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ェ
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岡
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O
予
備
的
考
察
　
一
九
六
四
年
が
マ
ッ
ク
ス
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
生
誕
百
年
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
日
本
や
ド
イ
ツ
等
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
記
念
論
文
集
や
研
究
書
、
さ
ら
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
記
録
等
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
ー
主
と
し
て
そ
れ
は
宗
教
社
会
学
論
文
集
第
一
巻
の
「
儒
教
と
道
教
」
に
収
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
ー
に
現
在
ど
の
よ
う
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
い
く
つ
か
を
み
て
み
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
こ
で
か
か
る
必
要
を
満
し
う
る
論
文
を
見
い
出
す
こ
と
は
殆
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
ヘ
ル
ベ
ル
ト
　
フ
ラ
ン
ケ
の
論
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
「
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
に
つ
い
て
の
マ
ッ
ク
ス
　
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
社
会
学
」
は
、
例
外
的
な
存
在
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
そ
の
も
の
は
、
二
十
頁
程
の
短
い
も
の
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
の
全
面
的
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
私
は
1
他
に
こ
の
種
の
論
文
が
な
か
な
か
見
当
ら
な
い
か
ら
と
い
う
事
情
を
別
に
し
て
も
ー
、
か
な
り
貴
重
な
い
く
つ
か
の
知
識
を
与
え
ら
れ
た
。
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
儒
教
と
道
教
」
ー
と
い
う
よ
り
中
国
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
　
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
手
に
な
る
伝
記
に
一41一
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よ
れ
ば
、
一
九
＝
年
頃
で
あ
り
、
そ
の
完
成
は
・
一
・
九
＝
二
年
、
　
「
社
会
科
学
・
社
会
政
策
雑
誌
」
へ
の
発
表
は
一
九
一
五
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
雑
誌
論
文
に
は
、
そ
の
後
宗
教
社
会
学
論
文
集
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
か
な
り
の
加
筆
・
訂
正
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ケ
に
よ
れ
ば
へ
当
時
ウ
ェ
．
ー
バ
．
1
が
そ
の
研
究
素
材
を
あ
お
い
だ
シ
ナ
学
は
、
東
洋
学
の
中
で
最
も
若
い
立
遅
れ
た
専
門
学
科
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
使
用
し
た
文
献
を
一
応
分
類
し
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
レ
一
ッ
グ
や
シ
ャ
ヴ
ア
ン
ヌ
の
手
に
な
る
中
国
古
典
の
翻
訳
、
つ
い
で
年
代
記
パ
国
語
、
史
記
、
十
六
国
匿
域
志
、
文
献
通
考
、
御
撰
通
一
鑑
綱
目
）
の
翻
訳
、
さ
ら
に
例
え
ば
都
市
に
つ
い
て
は
J
・
H
・
プ
ラ
ー
ト
の
、
宗
教
に
つ
い
て
は
シ
ャ
ヴ
・
ア
ソ
ヌ
や
デ
．
フ
ロ
ー
ト
の
馬
哲
学
に
つ
い
て
は
グ
ル
ー
ベ
の
、
経
済
組
織
に
つ
い
て
は
H
・
B
・
モ
ー
ス
や
ス
ミ
ス
の
、
古
代
中
国
社
会
に
つ
い
て
は
E
・
．
H
、
「
パ
ー
カ
ー
の
研
究
論
文
並
び
に
著
作
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
個
別
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
雑
誌
論
文
と
か
コ
京
r
報
」
、
中
国
留
学
生
の
学
位
請
求
論
文
等
も
資
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
リ
ウ
ェ
、
ー
バ
ー
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
の
資
料
゜
・
文
献
で
充
分
と
は
と
て
も
い
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
彼
自
身
、
記
録
文
書
や
碑
文
と
い
っ
た
原
史
料
が
殆
ん
ど
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
事
態
は
、
非
常
に
不
利
な
条
件
で
あ
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
上
前
述
し
た
よ
う
な
文
献
資
料
を
監
査
す
る
シ
ナ
学
の
専
門
家
が
一
人
と
し
て
彼
の
側
に
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
不
利
な
条
件
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
資
料
不
足
や
資
料
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
中
国
研
究
」
が
論
じ
ら
れ
る
際
き
ま
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
前
述
し
た
H
・
フ
ラ
ン
ケ
も
、
　
「
儒
教
と
道
教
」
の
英
訳
本
に
「
序
論
」
を
書
い
て
い
る
ヤ
ン
も
、
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
た
き
ま
っ
て
そ
の
後
に
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
力
や
綜
合
判
断
力
は
鋭
い
と
か
、
中
国
社
会
や
そ
の
精
神
に
つ
い
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
認
識
は
明
確
に
し
て
正
確
と
い
っ
た
賛
辞
が
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ヘ
ル
ベ
ル
ト
　
フ
ラ
ン
ケ
に
な
ら
っ
て
、
　
「
中
国
が
そ
の
専
門
分
野
で
は
な
い
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
き
わ
め
て
一
面
的
な
二
次
文
献
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
か
く
も
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明
晰
で
啓
発
す
る
所
の
多
い
認
識
に
い
か
に
し
て
到
達
し
え
た
の
か
」
を
問
う
必
要
は
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ケ
自
身
は
中
国
の
文
献
、
特
に
中
国
の
歴
史
文
献
の
性
格
に
そ
の
解
答
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
中
国
の
歴
史
文
献
は
、
西
欧
の
個
性
化
的
記
述
文
献
と
は
異
な
り
、
常
に
普
遍
的
な
も
の
に
注
視
し
、
普
遍
的
な
諸
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
官
吏
に
よ
っ
て
官
吏
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
社
会
や
歴
史
は
、
普
遍
的
な
科
学
の
方
法
で
捉
え
ら
れ
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
、
歴
史
文
献
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
基
本
的
な
線
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
お
け
ば
資
料
不
足
は
決
し
て
本
質
的
な
問
題
と
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
歴
史
文
献
の
性
格
も
中
国
社
会
の
伝
統
的
固
定
的
性
格
の
反
映
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
か
か
る
社
会
の
性
格
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
資
料
不
足
を
補
な
っ
た
ー
も
し
く
は
年
代
学
を
無
視
し
て
史
料
を
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
在
に
使
い
こ
な
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
ー
、
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
反
論
が
そ
こ
で
用
意
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
例
え
ば
中
国
に
お
け
る
農
業
や
土
地
所
有
や
貨
幣
政
策
等
は
、
ウ
・
エ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
い
く
つ
か
の
同
じ
よ
う
に
可
能
な
諸
原
理
の
間
の
「
単
調
な
く
り
返
し
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
、
内
的
発
展
の
過
程
を
追
求
す
る
本
格
的
な
経
済
史
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
私
自
身
は
、
あ
の
フ
ラ
ン
ケ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
問
題
の
解
答
を
フ
ラ
ン
ケ
と
は
別
の
、
す
な
わ
ち
研
究
対
象
の
側
で
は
な
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
方
法
論
的
側
面
に
求
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
さ
し
あ
た
り
そ
れ
は
ー
た
と
え
そ
れ
ぞ
れ
が
内
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
に
せ
よ
i
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る
と
思
う
。
第
一
は
問
題
設
定
の
巧
み
さ
1
逆
に
い
え
ぽ
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
よ
る
、
研
究
関
心
の
意
識
化
と
研
究
範
囲
の
限
定
、
第
二
は
「
比
較
」
を
駆
使
す
る
構
造
分
析
の
方
法
に
よ
る
、
中
国
社
会
や
そ
の
精
神
の
固
有
性
の
認
識
、
第
三
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
特
有
の
方
法
概
念
で
あ
る
「
社
会
層
」
に
よ
る
、
分
析
の
内
的
な
連
関
づ
け
、
つ
ま
り
多
元
的
因
果
連
関
を
解
明
す
る
基
点
を
支
配
的
社
会
層
の
利
害
関
心
や
思
想
に
求
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
分
析
に
全
体
的
な
連
関
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
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ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
論
文
1
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
や
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
を
含
む
ー
の
意
図
、
あ
る
い
は
そ
の
ア
ジ
ア
宗
教
に
関
す
る
研
究
目
的
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
実
は
そ
れ
は
そ
れ
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
に
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
方
向
づ
け
を
与
え
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
研
究
主
題
を
宗
教
の
ー
あ
る
い
は
一
般
的
に
理
念
の
作
用
力
の
解
明
と
み
な
す
見
方
は
、
そ
う
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
の
有
力
な
一
立
場
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
も
と
よ
り
こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
明
言
し
て
い
る
所
で
も
あ
る
。
し
か
し
物
質
的
条
件
（
あ
る
い
は
利
害
関
心
）
と
理
念
と
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
化
的
に
固
定
化
さ
れ
、
理
念
の
作
用
力
を
強
調
す
る
こ
と
が
無
造
作
に
「
経
済
一
元
論
」
と
か
「
史
的
唯
物
論
」
へ
の
批
判
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
誤
解
の
第
一
歩
が
そ
こ
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
（
そ
の
最
も
良
い
例
は
ル
カ
ー
チ
の
「
理
性
の
崩
壊
」
お
け
る
ウ
エ
ー
バ
ー
批
判
で
あ
ろ
う
）
。
経
済
的
要
因
で
あ
れ
観
念
的
要
因
で
あ
れ
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
一
元
的
に
歴
史
を
解
釈
す
る
立
場
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
鋭
く
否
定
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
の
べ
る
と
し
て
、
当
面
の
問
題
で
あ
る
、
　
「
儒
教
と
道
教
」
を
こ
う
し
た
立
場
か
ら
理
解
し
て
い
る
の
は
、
本
論
文
の
英
訳
「
シ
ナ
の
宗
教
」
に
序
論
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
し
て
そ
の
内
容
解
説
を
書
い
た
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
の
社
会
学
教
授
で
あ
る
ヤ
ン
（
○
°
閑
゜
く
き
σ
q
）
で
あ
る
。
彼
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
と
先
に
書
か
れ
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
と
の
間
に
テ
ー
マ
の
連
続
性
を
認
め
、
そ
の
文
脈
－
何
故
西
欧
に
お
い
て
の
み
支
配
的
現
象
と
し
て
近
代
合
理
的
市
民
的
資
本
主
義
が
現
わ
れ
た
の
か
を
因
果
的
に
解
明
す
る
と
い
う
文
脈
1
の
も
と
で
前
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
し
方
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
見
解
の
一
面
を
確
か
に
代
表
し
、
ま
た
多
く
の
研
究
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ヤ
ン
に
よ
れ
ば
「
儒
教
と
道
教
」
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
中
国
に
お
け
る
合
理
的
市
民
的
資
本
主
義
の
未
発
達
が
大
部
分
、
心
理
的
起
動
力
と
し
て
そ
の
発
達
を
助
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
よ
う
な
宗
教
的
倫
理
の
欠
如
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
論
証
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
第
二
に
こ
の
論
文
に
は
、
か
か
る
精
神
的
推
進
力
と
し
て
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ィ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
の
存
在
故
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
合
理
的
市
民
的
資
本
主
義
が
発
達
し
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た
、
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
題
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
生
ん
だ
合
理
的
精
神
、
合
理
的
な
生
活
方
法
論
の
一
潮
流
で
あ
る
「
資
本
主
義
の
精
神
」
は
新
興
の
中
産
市
民
階
層
を
媒
体
と
し
て
近
代
資
本
主
義
の
成
立
と
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
の
因
果
的
決
定
因
子
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
決
定
因
子
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
、
市
民
階
層
の
資
本
主
義
的
精
神
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
の
間
の
「
親
和
関
係
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、
不
充
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
欧
と
類
似
す
る
経
済
的
、
社
会
的
諸
条
件
の
も
と
で
、
も
し
か
か
る
因
子
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
成
行
き
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
の
「
客
観
的
可
能
性
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
先
き
に
の
べ
た
よ
う
な
「
不
充
分
さ
」
は
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ン
は
、
か
か
る
作
業
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
現
実
に
即
し
て
行
な
っ
た
、
と
解
釈
す
る
。
　
次
い
で
ヤ
ン
は
「
儒
教
と
道
教
」
に
も
ら
れ
た
内
容
を
、
物
質
的
条
件
の
面
と
精
神
的
理
念
的
要
因
の
面
と
に
区
分
し
て
説
明
す
る
（
こ
の
区
分
は
、
「
儒
教
と
道
教
」
の
一
章
か
ら
四
章
ま
で
の
所
謂
「
社
会
学
的
基
礎
」
と
そ
れ
以
下
の
章
の
部
分
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
区
分
だ
と
第
五
章
の
「
文
人
階
層
」
の
部
分
が
予
備
的
段
階
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
必
然
的
と
な
り
、
実
は
そ
こ
に
ヤ
ン
の
解
釈
の
大
き
な
欠
点
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
述
参
照
）
。
第
一
の
中
国
社
会
の
物
質
的
諸
条
件
（
具
体
的
に
は
貨
幣
制
度
、
農
業
、
土
地
所
有
の
あ
り
方
、
都
市
や
村
落
の
社
会
学
的
状
況
、
国
家
の
家
産
制
的
行
政
、
法
律
、
氏
族
組
織
等
）
は
、
西
欧
的
な
合
理
的
市
民
的
資
本
主
義
経
済
や
か
か
る
経
済
体
制
に
適
合
的
な
精
神
の
成
立
・
発
展
に
と
っ
て
好
都
合
な
要
因
と
不
都
合
な
要
因
と
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
形
で
含
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
中
国
の
社
会
構
造
の
中
に
近
代
資
本
主
義
の
未
発
達
を
充
分
に
説
明
す
る
因
果
的
決
定
因
子
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
い
え
ぽ
中
国
に
お
け
る
程
度
の
阻
止
的
条
件
（
例
え
ば
貨
幣
制
度
の
未
発
達
）
な
ら
イ
ギ
リ
ス
に
も
、
し
か
も
近
代
資
本
主
義
の
成
立
期
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
の
理
念
的
精
神
的
要
因
（
具
体
的
に
は
究
極
価
値
体
系
と
し
て
の
儒
教
と
異
端
理
論
と
し
て
の
道
教
）
に
関
し
て
は
、
西
欧
と
事
情
は
大
分
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
も
道
教
（
異
端
理
論
に
も
拘
ら
ず
）
も
共
に
世
俗
へ
の
適
応
と
伝
統
の
神
聖
化
に
終
始
志
向
し
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
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よ
う
に
、
世
俗
を
拒
否
し
世
俗
の
支
配
を
目
指
す
合
理
的
な
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
例
え
ば
ピ
ュ
リ
タ
ン
に
お
け
る
よ
う
な
合
理
的
生
活
か
決
論
）
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
は
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
は
中
国
に
お
け
る
近
代
資
本
主
義
の
生
成
を
阻
止
す
る
諸
事
情
に
か
か
る
理
念
的
精
神
的
要
因
が
強
力
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
他
方
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
近
代
資
本
主
義
の
生
成
を
助
成
す
る
諸
事
情
に
強
力
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
、
間
接
的
に
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
前
者
の
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
、
　
「
儒
教
と
道
教
」
の
最
後
の
文
章
「
世
俗
に
対
す
る
実
践
的
な
態
度
決
定
の
根
本
的
諸
特
性
は
、
確
か
に
そ
の
発
展
の
途
上
で
政
治
的
経
済
的
運
命
か
ら
も
制
約
を
う
け
て
い
た
に
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
ま
た
こ
れ
ら
の
特
性
の
固
有
法
則
性
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
諸
作
用
に
よ
っ
て
、
あ
の
〔
近
代
資
本
主
義
の
成
立
を
〕
阻
止
す
る
諸
事
情
に
強
力
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
、
殆
ん
ど
拒
否
し
え
な
い
所
で
あ
ろ
う
」
に
符
合
す
る
。
確
か
に
ヤ
ン
の
解
釈
は
、
前
述
の
如
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
の
中
国
研
究
の
一
つ
の
側
面
を
代
表
す
る
と
共
に
、
　
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
と
の
テ
L
マ
の
連
続
性
か
ら
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
う
し
た
長
所
が
、
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
豊
か
．
な
分
析
内
容
を
制
限
し
て
し
ま
う
短
所
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
ウ
ェ
ー
バ
i
・
は
、
．
「
探
究
の
対
象
が
何
に
な
る
か
、
ま
た
こ
の
探
究
が
因
果
連
関
の
無
限
性
の
う
ち
ど
こ
ま
で
拡
が
っ
て
い
く
か
を
規
定
す
る
も
の
は
、
研
究
者
と
彼
の
時
代
を
支
配
す
る
諸
理
念
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
具
体
的
に
現
代
を
支
配
す
る
理
念
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
－
資
本
主
義
的
－
法
国
家
的
文
化
」
で
あ
る
、
と
い
っ
て
、
三
者
を
統
合
す
る
表
現
と
し
て
合
理
主
義
と
い
う
理
念
を
設
定
し
た
。
も
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
的
研
究
の
「
内
的
統
一
な
リ
テ
ー
マ
の
連
続
性
を
主
張
す
る
な
ら
ぽ
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
　
「
西
洋
そ
し
て
特
に
近
代
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
が
何
故
普
遍
史
的
な
影
響
範
囲
を
も
つ
特
殊
に
”
合
理
的
μ
文
化
を
発
展
さ
せ
た
の
か
」
と
い
う
、
・
あ
の
宗
教
社
会
学
論
文
集
の
序
言
に
定
式
化
さ
れ
た
問
題
意
識
に
、
．
求
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
合
理
的
文
化
1
つ
ま
り
西
欧
に
の
み
例
外
的
に
成
立
し
た
合
理
的
文
化
は
、
ヤ
ン
の
場
合
に
主
張
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
れ
た
合
理
的
産
業
資
本
主
義
の
み
で
は
な
く
、
合
理
的
な
科
学
や
技
術
、
合
理
的
な
労
働
態
度
、
特
殊
に
市
民
的
な
経
済
組
織
、
、
市
民
一46一
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的
企
業
、
国
家
や
社
会
的
諸
団
体
の
合
理
的
官
僚
制
的
組
織
、
合
理
的
司
法
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
合
理
的
な
生
活
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
西
欧
の
合
理
的
文
化
の
固
有
性
と
そ
の
中
で
の
近
代
資
本
主
義
の
成
立
事
情
と
が
「
導
び
き
の
糸
」
と
な
り
ま
た
比
較
の
対
極
と
な
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
諸
事
情
へ
の
研
究
視
角
は
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
視
角
は
具
体
的
に
中
国
を
例
に
と
っ
て
み
た
場
合
、
決
し
て
前
述
し
た
ヤ
ン
の
の
べ
る
よ
う
に
産
業
資
本
主
義
未
発
達
の
因
果
的
解
明
に
の
み
焦
点
を
合
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
「
何
故
イ
ン
ド
や
シ
ナ
に
お
い
て
は
、
一
般
に
科
学
や
芸
術
や
あ
る
い
は
国
家
、
経
済
の
発
展
が
西
洋
に
固
有
な
合
理
化
と
い
う
軌
道
に
向
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
意
識
に
対
応
し
て
、
形
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
解
釈
に
立
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
へ
の
接
近
方
法
は
、
ヤ
ン
と
は
異
な
っ
た
も
う
一
つ
の
有
力
な
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
像
」
（
シ
ュ
ッ
ト
ガ
ル
ト
　
一
九
六
〇
年
）
の
著
者
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ア
ブ
ラ
モ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
は
、
そ
う
し
た
立
場
の
一
つ
の
具
体
例
で
あ
る
。
　
彼
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
「
儒
教
と
道
教
」
の
基
本
テ
ー
マ
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
　
「
合
理
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
i
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
好
都
合
に
み
え
た
諸
要
因
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
、
シ
ナ
の
精
神
的
固
有
性
並
び
に
社
会
経
済
的
構
造
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
本
質
的
に
”
固
定
し
た
”
ま
ま
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
」
と
。
我
々
も
ア
ブ
ラ
モ
フ
ス
キ
ー
と
共
に
ウ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
の
中
心
問
題
を
こ
の
よ
う
に
広
く
理
解
し
た
い
。
さ
ら
に
ア
ブ
ラ
モ
フ
ス
キ
ー
が
脚
註
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
が
資
本
主
義
や
合
理
主
義
の
問
題
を
は
な
れ
て
も
比
較
宗
教
－
文
化
社
会
学
的
研
究
と
し
て
独
自
の
価
値
を
も
つ
こ
と
も
承
認
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
か
つ
て
「
文
化
科
学
の
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
批
判
的
研
究
」
で
ゲ
ー
テ
の
シ
ュ
タ
イ
ン
夫
人
あ
て
の
手
紙
の
何
通
り
か
の
「
意
義
」
を
分
析
し
た
よ
う
に
、
彼
自
身
の
分
析
結
果
に
も
種
々
様
々
な
観
点
か
ら
種
々
様
々
な
理
解
や
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
で
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
、
彼
の
観
点
を
ま
ず
き
ち
っ
と
整
理
し
た
上
で
、
再
構
成
し
全
体
的
な
見
取
図
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
意
図
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
47
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る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
あ
の
ア
ブ
ラ
モ
フ
ス
キ
ー
の
定
式
化
に
対
し
て
も
い
く
つ
か
の
限
定
条
件
を
ー
あ
る
部
分
は
ア
ブ
ラ
モ
フ
ス
キ
ー
と
共
に
1
設
定
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
成
果
の
も
た
ら
す
射
程
距
離
を
測
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
中
国
の
経
済
、
支
配
、
社
会
、
法
（
ヤ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
物
質
的
諸
条
件
）
等
の
歴
史
的
構
造
の
分
析
は
そ
の
目
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
す
所
が
、
か
か
る
構
造
の
合
理
的
性
格
の
程
度
を
西
欧
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
社
会
の
固
有
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
社
会
の
構
造
が
近
代
資
本
主
義
の
中
国
に
お
け
る
未
発
達
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
因
果
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
あ
る
い
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
の
解
明
は
、
あ
る
部
分
は
憶
測
的
、
あ
る
部
分
は
一
般
論
的
判
断
の
域
を
出
ず
、
む
し
ろ
解
明
は
、
例
え
ぽ
何
故
行
政
や
司
法
が
（
資
本
主
義
的
に
み
れ
ぽ
）
非
合
理
的
な
も
の
に
終
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
側
面
1
つ
ま
り
こ
う
し
た
制
度
の
特
色
と
こ
の
よ
う
に
で
あ
り
他
の
よ
う
で
は
な
く
成
立
し
存
続
す
る
理
由
1
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
第
二
は
、
彼
の
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
の
基
本
的
構
造
に
関
連
す
る
、
因
果
的
な
依
存
関
係
を
解
明
す
る
際
の
限
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
に
関
し
て
そ
の
「
序
論
」
で
の
べ
ら
れ
た
所
を
要
約
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
　
「
い
か
な
る
経
済
倫
理
も
、
た
ん
に
宗
教
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
宗
教
に
よ
っ
て
生
活
様
式
が
規
定
さ
れ
て
る
と
い
う
面
も
ま
た
、
経
済
倫
理
の
決
定
要
因
の
ひ
と
つ
に
属
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
宗
教
に
よ
る
生
活
様
式
の
被
規
定
性
と
い
う
こ
と
自
体
が
ま
た
、
当
然
、
一
定
の
地
理
的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
国
民
的
な
限
界
内
に
お
い
て
、
経
済
的
・
政
治
的
諸
要
因
の
影
響
を
深
く
蒙
っ
て
い
る
」
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
因
果
的
依
存
関
係
を
細
大
も
ら
さ
ず
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
の
意
図
は
「
当
の
宗
教
の
実
践
的
倫
理
に
も
っ
と
も
強
く
規
定
的
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
諸
特
徴
1
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
そ
の
宗
教
倫
理
を
他
の
宗
教
倫
理
か
ら
区
別
し
、
ま
た
同
時
に
そ
の
宗
教
倫
理
自
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
諸
特
徴
1
を
刻
み
つ
け
た
と
こ
ろ
の
社
会
層
に
つ
い
て
、
そ
の
生
活
態
度
に
方
向
を
与
え
た
諸
要
因
を
と
り
出
し
て
み
せ
る
」
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
た
社
会
層
を
め
ぐ
る
問
題
鳳
⇔
、
⇔
で
論
ず
る
と
し
て
、
論
点
を
具
体
的
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
に
ひ
き
う
つ
し
48
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
儒
教
倫
理
の
あ
り
方
と
そ
の
倫
理
に
よ
る
生
活
様
式
の
規
定
性
に
関
し
て
、
中
国
に
お
け
る
政
治
的
、
経
済
的
要
因
の
因
果
的
作
用
を
、
文
人
階
層
と
い
う
特
定
の
社
会
層
の
利
害
状
況
を
通
し
て
解
明
し
、
同
時
に
ま
た
他
方
儒
教
の
「
心
理
的
な
実
際
的
な
諸
連
関
に
基
底
を
も
つ
行
為
の
実
践
的
起
動
力
」
が
、
こ
う
し
た
文
人
階
層
の
生
活
態
度
そ
の
も
の
に
、
さ
ら
に
こ
の
社
会
層
を
媒
体
と
し
て
中
国
社
会
の
一
般
民
衆
の
生
活
態
度
（
特
に
経
済
倫
理
の
側
面
）
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
そ
う
し
た
影
響
が
、
西
欧
に
お
い
て
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
行
な
い
え
た
よ
う
な
生
活
態
度
の
合
理
化
、
合
理
的
生
活
方
法
論
（
特
に
そ
の
部
分
現
象
た
る
経
済
的
合
理
主
義
）
の
確
立
を
助
成
あ
る
い
は
阻
止
し
た
か
ど
う
か
の
分
析
を
行
な
う
こ
と
ー
こ
れ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
儒
教
と
道
教
」
に
お
け
る
因
果
分
析
の
中
心
問
題
で
あ
る
。
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以
上
、
　
「
儒
教
と
道
教
」
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
問
題
意
識
を
私
な
り
に
再
構
成
し
て
み
た
。
　
「
社
会
層
」
に
関
す
る
事
柄
は
一
応
別
に
し
て
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
と
思
う
。
中
国
社
会
の
固
定
的
、
伝
統
主
義
的
構
造
の
特
色
と
か
か
る
構
造
が
存
続
し
つ
づ
け
る
理
由
と
を
、
西
欧
の
社
会
の
「
合
理
的
」
な
性
格
と
比
較
し
な
が
ら
解
明
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
社
会
構
造
の
作
用
力
と
並
ん
で
儒
教
（
並
び
に
道
教
）
の
倫
理
が
伝
統
的
な
生
活
態
度
の
維
持
あ
る
い
は
助
成
（
逆
に
い
え
ば
新
し
い
合
理
的
な
生
活
方
法
論
の
未
発
達
）
に
ど
の
よ
う
な
形
で
因
果
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
1
そ
し
て
さ
ら
に
こ
う
し
た
明
確
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
関
心
や
研
究
領
域
の
意
識
的
な
区
劃
が
存
す
る
と
い
う
点
に
、
ま
ず
、
ウ
ユ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
へ
の
高
い
評
価
の
理
由
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⇔
　
比
較
分
析
の
成
果
主
と
し
て
西
欧
（
も
ち
論
西
欧
の
み
で
は
な
く
エ
ジ
プ
ト
、
ユ
ダ
ヤ
、
ギ
リ
シ
ア
、
．
イ
ン
ド
も
比
較
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
）
と
の
一49
「
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対
比
に
お
け
る
中
国
社
会
の
分
析
対
象
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
成
果
に
は
、
認
識
手
段
と
し
て
利
用
で
き
る
貴
重
な
理
念
型
的
形
象
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
三
点
－
中
国
の
ω
都
市
、
②
家
産
官
僚
制
、
③
宗
教
的
組
織
1
に
関
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
成
果
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
　
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
」
（
中
央
公
論
社
・
折
原
浩
訳
）
第
五
章
中
国
の
社
会
と
宗
教
）
に
よ
る
と
こ
の
三
要
素
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
中
国
社
会
の
永
続
的
側
面
を
性
格
づ
け
る
た
め
に
、
摘
出
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
解
釈
を
さ
ら
に
広
く
理
解
し
て
私
は
、
．
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
描
く
中
国
社
会
の
固
有
性
が
あ
の
三
要
素
を
通
し
て
最
も
良
く
把
握
で
き
る
と
み
な
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
が
適
切
か
否
か
は
、
以
下
の
論
述
に
よ
っ
て
浮
び
上
っ
て
く
る
事
柄
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
三
要
素
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
基
本
的
論
点
が
「
儒
教
と
道
教
」
の
第
一
章
で
と
り
上
げ
ら
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
こ
の
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
第
一
章
に
の
み
「
社
会
学
的
基
礎
」
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
か
か
る
三
要
素
の
撰
択
の
可
能
性
を
消
極
的
に
示
唆
し
て
い
る
、
と
も
判
断
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
㈲
都
市
。
　
西
洋
に
お
け
る
財
政
の
合
理
化
や
貨
幣
経
済
や
政
治
的
資
本
主
義
の
担
い
手
は
、
古
典
古
代
や
中
世
で
は
諸
都
市
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
に
は
、
た
と
え
ぽ
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
の
よ
う
に
標
準
硬
貨
を
創
り
出
し
国
家
の
硬
貨
政
策
に
進
む
べ
き
道
を
教
え
た
よ
う
な
諸
都
市
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
中
国
の
国
家
が
貨
幣
本
位
政
策
や
貨
幣
経
済
政
策
に
失
敗
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
中
国
の
都
市
に
独
自
の
経
済
政
策
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
そ
れ
は
、
中
国
の
都
市
と
西
洋
の
都
市
と
の
根
本
的
な
相
違
、
つ
ま
り
都
市
の
政
治
的
な
特
殊
な
性
格
す
な
わ
ち
政
治
的
自
律
が
中
国
の
都
市
に
欠
け
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
確
か
に
中
国
の
都
市
も
、
西
洋
中
世
と
同
様
、
諸
侯
や
総
督
や
そ
の
他
高
官
の
居
住
地
で
あ
り
、
レ
ン
テ
や
政
治
的
に
制
約
さ
れ
た
所
得
の
消
費
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
商
人
階
級
と
工
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
都
市
は
ま
ず
村
落
の
諸
地
区
か
ら
構
成
さ
れ
、
都
市
を
都
市
た
ら
し
め
て
い
る
重
要
な
標
識
ー
国
家
の
与
え
た
特
許
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
市
場
の
独
占
は
存
在
せ
ず
、
開
市
権
も
村
落
50
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ゲ
マ
　
イ
ソ
デ
が
所
有
し
た
。
中
国
の
都
市
は
決
し
て
自
治
団
体
－
自
治
的
防
衛
力
を
も
ち
市
場
を
専
有
し
自
ら
裁
判
所
、
法
律
並
び
に
指
導
者
（
例
え
ば
市
参
事
会
）
を
有
し
、
さ
ら
に
居
住
者
が
結
合
し
て
市
民
身
分
を
形
成
し
、
個
人
と
し
て
市
民
た
る
こ
と
を
誓
約
す
る
団
体
1
で
は
な
か
っ
た
。
都
市
の
性
格
の
異
な
る
理
由
は
ま
ず
第
一
に
、
西
洋
の
都
市
が
最
初
海
上
貿
易
の
都
市
と
し
て
成
立
し
、
諸
侯
や
封
建
君
主
に
抗
し
て
次
第
に
「
都
市
の
権
利
」
や
「
都
市
の
自
由
」
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
海
上
貿
易
の
意
義
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
中
国
の
都
市
の
繁
栄
も
都
市
の
市
民
の
経
済
的
政
治
的
大
胆
さ
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
皇
帝
の
行
政
の
管
理
機
能
に
非
常
に
強
く
依
存
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
西
洋
的
形
式
に
お
け
る
都
市
の
自
由
の
獲
得
は
、
中
国
で
は
氏
族
の
き
ず
な
が
決
し
て
断
ち
き
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
も
す
で
に
、
実
現
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
中
世
に
お
い
て
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
消
滅
し
て
い
た
氏
族
の
意
義
が
、
中
国
で
は
、
最
少
単
位
の
局
地
行
政
に
と
っ
て
も
経
済
的
な
連
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
形
式
に
と
っ
て
も
、
完
全
に
保
持
さ
れ
て
い
た
m
論
。
氏
族
と
い
う
団
体
は
、
そ
の
成
員
が
生
計
を
自
給
自
足
で
ま
か
な
う
た
め
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
た
が
っ
て
市
場
の
発
達
を
抑
制
す
る
強
力
な
一
つ
の
経
済
的
支
柱
で
あ
り
、
さ
ら
に
社
会
的
に
は
こ
の
団
体
の
成
員
の
生
存
に
と
っ
て
、
ま
た
他
郷
で
そ
れ
も
都
市
で
生
活
す
る
成
員
に
と
っ
て
も
、
唯
一
の
望
み
の
綱
を
意
味
し
て
い
た
（
こ
の
点
は
「
ギ
ル
ド
」
を
論
ず
る
時
に
、
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
た
が
っ
て
移
住
し
て
き
た
（
遷
都
に
際
し
て
移
住
が
強
制
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
）
都
市
の
住
民
（
と
り
わ
け
富
裕
な
都
市
の
住
民
）
は
、
祖
先
の
土
地
と
彼
の
氏
族
の
祖
先
を
ま
つ
る
祖
廟
と
が
あ
る
生
国
と
の
関
係
を
保
持
し
、
そ
れ
故
儀
礼
的
な
ら
び
に
個
人
的
に
重
要
な
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
、
彼
の
生
ま
れ
た
村
落
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
都
市
は
、
都
市
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
住
す
る
多
数
の
者
に
と
っ
て
典
型
的
な
”
他
郷
の
地
”
で
あ
っ
た
盟
謝
。
　
「
こ
う
し
て
中
国
諸
都
市
の
居
住
者
は
、
明
確
な
特
権
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
務
を
と
も
な
う
都
市
の
自
律
的
管
轄
権
に
服
す
る
市
民
と
い
う
、
一
個
の
独
立
し
た
身
分
を
形
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
（
8
）
る
」
。
有
力
な
氏
族
に
所
属
す
る
こ
と
が
、
経
済
に
も
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
そ
の
地
位
を
決
定
し
た
中
国
に
は
本
来
、
　
「
氏
族
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
部
族
へ
の
所
属
で
は
な
く
都
市
と
い
う
局
地
的
団
体
へ
の
個
人
的
所
属
が
市
民
と
し
て
の
法
的
諸
権
利
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
」
都
市
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的
自
治
団
体
の
形
成
地
盤
が
欠
け
て
い
た
。
む
し
ろ
中
国
で
は
氏
族
の
堅
牢
な
血
縁
関
係
が
根
を
お
ろ
し
て
い
た
村
落
こ
そ
が
1
氏
族
そ
の
も
の
の
巨
大
な
権
力
と
並
ん
で
ー
、
組
織
化
さ
れ
た
自
治
を
、
さ
ら
に
村
落
居
住
民
の
利
害
の
及
ぶ
周
辺
に
事
実
上
防
禦
力
を
も
っ
て
い
た
。
中
国
の
都
市
は
皇
帝
の
城
塞
で
あ
り
、
法
的
に
保
証
さ
れ
た
”
自
治
”
は
村
落
よ
り
本
質
的
に
わ
ず
か
し
か
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
都
市
は
自
治
な
き
大
官
の
居
住
地
に
等
し
く
、
村
落
は
大
官
の
い
な
い
自
治
地
域
に
等
し
か
っ
た
。
中
国
の
行
政
史
は
し
た
が
っ
て
都
市
地
区
以
外
の
所
に
お
い
て
も
力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
皇
帝
行
政
の
、
常
に
あ
ら
た
め
て
く
り
返
さ
れ
る
努
力
で
も
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
み
た
さ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
皿
謝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
と
こ
ろ
で
村
落
に
相
応
す
る
よ
う
な
自
治
権
を
都
市
の
な
か
で
も
っ
て
い
た
の
は
、
ギ
ル
ド
で
あ
る
。
商
業
利
害
関
係
老
た
ち
の
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ド
は
、
地
上
の
ど
の
国
の
も
の
よ
り
も
強
力
で
、
そ
の
自
治
権
は
事
実
上
殆
ん
ど
無
制
限
の
も
の
で
あ
っ
た
8
4
謝
。
ギ
ル
ド
は
n
貨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幣
と
し
て
通
用
す
る
銀
の
の
べ
棒
の
刻
印
権
や
度
量
衡
の
制
定
権
を
有
し
（
モ
ー
ス
に
よ
れ
ぽ
、
中
国
で
は
一
つ
の
都
市
に
ギ
ル
ド
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
会
館
の
数
だ
け
度
量
衡
の
規
準
が
あ
る
）
、
経
済
的
に
重
要
な
事
柄
を
一
切
監
督
し
組
合
員
に
対
す
る
物
的
援
助
を
行
な
う
一
方
、
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
対
的
な
裁
判
権
を
も
っ
て
組
合
員
に
、
公
的
権
力
の
及
び
も
つ
か
な
い
程
の
制
裁
を
加
え
た
。
し
か
し
中
国
の
ギ
ル
ド
の
活
動
範
囲
は
経
済
の
領
域
に
限
ら
れ
、
そ
こ
に
は
決
し
て
、
西
洋
の
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
ま
ず
司
法
権
へ
の
参
加
さ
ら
に
行
政
権
へ
の
参
与
、
そ
し
て
つ
い
に
は
封
建
的
政
治
権
力
よ
り
市
会
を
解
放
し
て
都
市
の
自
治
権
を
確
立
す
る
に
い
た
る
発
展
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ギ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
に
対
す
る
法
的
保
証
、
特
権
の
付
与
も
な
さ
れ
て
い
な
い
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
広
東
十
三
行
は
例
外
的
存
在
謝
餅
）
。
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
っ
て
ギ
ル
ド
の
裁
判
と
い
っ
て
も
決
し
て
特
許
や
委
任
に
よ
っ
て
公
的
に
承
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
集
団
統
制
の
た
め
の
一
制
裁
手
段
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
ギ
ル
ド
は
経
済
的
領
域
で
は
強
大
な
統
制
力
を
ふ
る
い
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ギ
ル
ド
の
成
員
に
対
し
て
は
絶
対
的
な
支
配
権
を
も
っ
て
の
ぞ
ん
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
政
治
的
に
は
西
洋
に
く
ら
べ
て
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ギ
ル
ド
の
対
内
的
な
絶
対
的
自
治
権
と
対
外
的
な
政
治
的
無
権
力
状
態
と
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
中
国
の
ギ
ル
ド
の
特
一52
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質
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
特
質
の
由
っ
て
き
た
る
所
を
例
え
ぽ
ヴ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
中
国
の
絶
対
専
制
主
義
の
も
と
で
の
役
人
に
よ
る
都
市
の
直
接
支
配
に
求
め
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ギ
ル
ド
内
部
の
氏
族
的
・
地
縁
的
紐
帯
の
強
じ
ん
さ
や
経
済
の
氏
族
経
済
的
構
造
に
求
め
て
い
る
。
か
く
し
て
都
市
の
ギ
ル
ド
も
細
分
化
さ
れ
相
互
の
連
帯
性
を
欠
く
結
果
と
な
り
、
都
市
と
い
う
、
よ
り
高
次
の
共
同
体
の
中
で
相
互
に
団
結
す
る
可
能
性
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
う
し
た
氏
族
的
諸
団
体
は
中
国
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
登
場
し
、
強
大
な
作
用
を
及
ぼ
す
。
次
に
の
べ
る
中
国
の
世
界
帝
国
の
行
政
力
も
氏
族
の
団
結
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
　
ω
家
産
官
僚
制
。
中
国
の
政
治
史
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
ω
周
王
朝
の
皇
帝
権
力
が
強
固
に
存
在
し
血
縁
関
係
に
も
と
つ
く
身
分
構
成
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
、
中
国
型
の
封
建
制
の
時
代
、
②
周
王
朝
の
権
勢
が
お
と
ろ
え
封
建
諸
侯
た
ち
が
独
立
同
然
の
分
国
を
ひ
き
い
て
政
治
的
権
力
を
め
ぐ
る
角
逐
を
行
な
っ
て
い
た
、
所
謂
「
「
春
秋
戦
国
」
の
時
代
（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
西
欧
型
の
封
建
制
期
。
こ
の
時
代
の
諸
侯
た
ち
も
、
政
治
的
に
は
無
力
と
な
っ
た
皇
帝
の
宗
主
権
を
一
応
形
式
的
に
は
承
認
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
周
王
朝
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
相
違
は
、
中
国
の
皇
帝
で
あ
る
宗
主
が
同
時
に
、
例
え
ぽ
ボ
ニ
フ
ェ
イ
ス
八
世
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
地
位
に
あ
る
西
洋
の
教
皇
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
最
高
の
祭
司
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
、
③
秦
漢
に
始
ま
る
統
一
国
家
・
世
界
帝
国
成
立
以
後
の
時
代
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
の
家
産
官
僚
制
は
、
秦
始
皇
帝
に
よ
る
統
一
国
家
の
建
設
に
よ
り
始
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
方
中
国
の
家
産
官
僚
制
や
中
央
集
権
体
制
は
排
水
や
運
河
開
さ
く
工
事
に
由
来
す
る
と
し
ば
し
ぼ
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
始
皇
帝
が
運
河
や
道
路
や
城
塞
の
最
も
偉
大
な
建
設
者
と
さ
れ
、
特
に
万
里
の
長
城
を
建
設
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
象
徴
的
で
あ
る
。
始
皇
帝
の
政
治
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
封
建
制
的
体
制
の
廃
止
と
、
個
々
人
の
適
性
に
も
と
つ
い
て
資
格
を
与
え
ら
れ
た
官
吏
た
ち
に
よ
る
統
治
の
実
施
で
あ
っ
た
。
政
治
的
権
力
を
握
る
資
格
を
世
襲
カ
リ
ス
マ
的
に
も
っ
て
い
た
氏
族
に
よ
る
身
分
的
支
配
に
と
っ
て
代
っ
て
、
家
産
制
の
新
し
い
原
理
つ
ま
り
個
人
の
功
績
が
そ
し
て
53一
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こ
の
功
績
の
み
が
支
配
者
の
職
さ
え
も
含
め
て
諸
々
の
官
職
に
つ
く
資
格
を
決
定
す
る
と
い
う
原
理
が
、
そ
こ
で
登
場
し
た
6
1
鋤
。
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
て
こ
の
原
理
の
適
応
さ
れ
る
べ
き
、
文
人
階
層
を
母
胎
と
す
る
中
国
の
家
産
制
的
官
吏
階
級
は
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
、
封
建
的
身
分
層
に
対
抗
し
つ
つ
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
。
し
か
し
先
の
家
産
制
的
原
理
は
、
す
で
に
始
皇
帝
の
場
合
に
も
現
わ
れ
た
よ
う
に
、
素
姓
や
教
養
を
顧
み
ず
個
人
的
に
気
に
入
っ
た
者
を
頼
り
に
す
る
絶
対
主
義
的
ス
ル
タ
ン
政
治
へ
の
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
以
後
の
中
国
の
歴
史
は
正
統
的
な
官
吏
階
級
に
よ
る
政
治
と
ス
ル
タ
ン
主
義
的
奨
臣
政
治
・
宙
官
政
治
と
の
対
立
に
色
ど
ら
れ
る
。
官
職
の
担
い
手
た
ち
が
中
央
政
府
の
勢
力
か
ら
脱
し
封
建
的
身
分
を
も
つ
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
中
国
の
家
産
制
の
と
っ
た
効
果
的
な
方
法
、
た
と
え
ぽ
試
験
の
実
施
と
か
家
柄
や
身
分
に
代
る
教
養
資
格
に
よ
る
官
職
の
授
与
は
、
官
吏
の
側
か
ら
す
れ
ぽ
宙
官
や
将
軍
や
成
上
り
者
に
対
す
る
自
ら
の
正
統
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
中
国
の
家
産
制
の
も
と
で
の
行
政
の
実
態
は
、
と
こ
ろ
で
決
し
て
中
央
集
権
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
の
行
政
及
び
財
政
管
理
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
地
方
の
権
力
（
例
え
ば
行
政
上
の
指
令
）
は
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
に
の
み
、
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
た
公
式
の
有
力
な
官
吏
の
手
に
あ
り
、
実
質
は
公
式
の
官
吏
の
部
下
の
非
公
式
の
官
吏
が
握
っ
て
い
た
。
公
式
の
官
吏
を
彼
の
郷
里
の
地
方
に
任
命
し
な
い
と
か
、
地
方
か
ら
地
方
へ
も
し
く
は
官
職
か
ら
官
職
へ
三
年
ご
と
に
転
任
す
る
と
い
う
原
則
は
、
確
か
に
中
央
行
政
府
の
権
力
保
持
の
た
め
に
は
役
立
っ
て
い
た
が
、
公
式
の
官
吏
が
彼
ら
の
管
轄
地
方
に
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
い
う
犠
牲
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
6
4
鵬
。
し
た
が
っ
て
公
式
の
官
吏
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
地
方
出
身
の
非
公
式
の
官
吏
に
依
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
た
。
し
か
も
そ
の
上
伝
統
に
よ
っ
て
取
り
決
ら
れ
た
氏
族
の
要
件
に
関
し
て
は
、
た
と
え
い
か
に
多
く
の
試
験
を
通
っ
た
官
吏
で
あ
っ
て
も
、
氏
族
の
全
く
教
養
の
な
い
長
老
に
無
条
件
に
服
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
　
公
式
の
官
吏
に
は
最
初
は
王
の
貯
蔵
庫
か
ら
現
物
秩
禄
が
支
給
さ
れ
、
後
に
な
る
と
貨
幣
に
よ
る
俸
給
が
支
払
わ
れ
た
。
し
か
し
直
接
中
央
政
府
か
ら
俸
給
の
支
払
わ
れ
る
の
は
、
実
際
行
政
に
携
っ
て
い
る
職
員
の
内
の
少
数
の
者
で
し
か
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
俸
54
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給
で
は
と
て
も
生
活
は
で
き
な
か
っ
た
3
7
翻
。
｝
あ
の
非
公
式
の
官
吏
の
俸
給
は
公
式
の
官
吏
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
か
ら
出
さ
れ
、
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
の
費
用
も
官
吏
の
俸
給
で
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
。
実
情
に
む
し
ろ
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
官
吏
は
中
央
政
府
に
対
し
（
ま
た
下
級
官
吏
は
地
方
政
府
に
対
し
て
）
一
定
の
貢
納
の
引
渡
し
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
官
吏
は
官
吏
の
方
で
彼
の
行
政
の
費
用
の
お
よ
そ
す
べ
て
を
、
彼
の
手
で
実
際
に
徴
収
さ
れ
た
貢
納
つ
ま
り
租
税
と
手
数
料
か
ら
支
出
し
、
そ
の
残
余
も
手
元
に
と
っ
て
お
い
た
。
中
国
に
お
い
て
は
官
吏
の
私
的
収
入
と
公
的
収
入
を
分
離
す
る
こ
と
は
不
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
秩
禄
の
基
礎
で
あ
っ
た
手
数
料
、
関
税
、
租
税
、
役
得
等
々
は
、
全
体
と
し
て
の
官
吏
階
級
の
収
入
チ
ャ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ン
ス
と
し
て
伝
統
的
に
専
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
逆
に
い
え
ば
経
済
な
ら
び
に
行
政
の
伝
統
的
形
式
に
対
す
る
何
ら
か
の
干
渉
は
す
べ
て
、
支
配
的
な
官
吏
階
層
の
測
り
知
れ
な
い
程
多
く
の
、
役
得
な
ら
び
に
秩
禄
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
官
吏
は
収
入
の
チ
ャ
ン
ス
の
減
少
の
恐
れ
が
あ
る
地
位
に
い
つ
転
任
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
干
渉
の
行
な
わ
れ
る
場
合
、
官
吏
階
級
は
一
体
と
な
っ
て
結
束
し
、
役
得
と
か
関
税
と
か
租
税
と
か
の
体
制
の
変
更
を
逐
行
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
、
強
力
に
妨
害
の
挙
に
出
た
の
で
あ
る
。
ま
た
納
税
者
の
側
で
も
伝
統
的
に
で
は
な
く
確
定
さ
れ
る
貢
納
の
徴
収
に
対
し
て
は
、
氏
族
や
村
落
は
全
力
を
あ
げ
て
抵
抗
し
た
。
も
し
強
引
な
徴
税
に
よ
っ
て
社
会
不
安
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
後
に
の
べ
る
平
穏
の
内
に
あ
る
社
会
秩
序
を
絶
対
視
す
る
思
想
の
た
め
、
そ
れ
は
当
該
の
官
吏
の
命
と
り
と
な
っ
た
。
物
ご
と
の
成
行
は
、
国
家
権
力
の
利
害
や
国
庫
の
利
害
関
係
に
触
れ
な
い
か
ぎ
り
、
常
に
放
任
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
伝
統
の
力
つ
ま
り
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
、
村
落
、
ギ
ル
ド
等
の
力
が
社
会
の
秩
序
の
正
常
な
担
い
手
で
あ
っ
た
m
撚
。
か
か
る
伝
統
主
義
的
勢
力
は
、
家
産
官
僚
制
の
権
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
全
体
的
に
も
永
続
的
に
も
は
る
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
の
家
産
官
僚
制
は
、
∵
方
で
は
伝
統
主
義
的
自
治
組
織
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
官
吏
階
級
の
利
害
と
直
結
す
る
財
政
の
地
方
分
権
主
義
に
よ
っ
て
侵
蝕
さ
れ
て
い
た
。
　
中
国
の
司
法
の
形
式
も
、
不
動
に
し
て
神
聖
な
る
伝
統
と
絶
対
的
に
自
由
な
裁
量
と
思
恵
の
並
存
す
る
、
家
産
制
に
典
型
的
な
性
格
を
一55一
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に
な
っ
て
い
た
鵬
鋤
。
倫
理
的
傾
向
を
も
っ
た
中
国
の
家
産
制
は
、
形
式
的
な
法
で
は
な
く
む
し
ろ
実
質
的
な
正
義
を
追
求
し
た
醜
蹴
。
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
法
律
の
形
式
主
義
的
性
格
が
拒
否
さ
れ
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
存
在
し
た
よ
う
な
中
央
裁
判
所
も
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
公
式
の
判
決
例
集
成
は
、
そ
れ
故
、
伝
統
主
義
に
も
拘
ら
ず
中
国
に
は
欠
如
し
て
い
た
（
地
方
の
判
例
は
あ
の
非
公
式
の
官
吏
が
知
る
の
み
で
あ
っ
た
）
。
　
中
国
に
は
弁
護
士
と
い
っ
た
、
専
門
の
法
律
家
が
元
来
存
在
し
な
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
中
央
官
庁
の
手
の
中
で
精
確
に
機
能
す
る
行
政
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
行
政
の
非
合
理
性
を
も
ち
、
実
質
上
で
の
個
別
化
や
自
由
裁
量
か
ら
独
立
し
た
司
法
の
存
在
し
な
い
中
国
は
、
国
家
装
置
の
機
能
の
合
理
的
な
計
算
可
能
性
に
依
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
近
代
資
本
主
義
の
成
立
に
と
っ
て
、
不
都
合
な
地
盤
で
あ
っ
た
と
い
え
る
恥
甥
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
ω
宗
教
組
織
。
中
国
の
宗
教
組
織
あ
る
い
は
宗
教
意
識
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
お
よ
そ
四
つ
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
天
の
祭
祀
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
最
も
普
遍
的
な
最
高
存
在
は
天
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
高
存
在
は
、
近
東
に
お
け
る
唯
一
絶
対
の
人
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
の
概
念
と
は
対
照
的
に
、
非
人
格
化
さ
れ
た
3
5
論
。
さ
ら
に
こ
の
天
は
、
社
会
的
諸
秩
序
の
恒
久
性
の
守
護
者
で
あ
り
、
ま
た
理
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
的
な
諸
規
範
の
支
配
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
平
穏
な
る
秩
序
の
守
り
神
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ヤ
ー
ヴ
ェ
的
な
、
非
合
理
的
で
恐
れ
ら
れ
も
し
く
は
熱
望
さ
れ
た
運
命
の
激
変
の
源
で
は
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
の
祭
祀
は
国
家
祭
祀
で
あ
り
天
へ
の
供
犠
は
天
の
息
子
（
天
子
）
で
あ
る
皇
帝
の
独
占
す
る
所
で
あ
っ
た
2
7
謝
。
祭
祀
は
祭
司
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
、
よ
っ
て
で
は
な
く
、
同
時
に
最
高
祭
司
で
も
あ
っ
た
政
治
的
権
力
の
担
い
手
に
よ
っ
て
司
ら
れ
た
。
そ
れ
故
来
世
で
の
応
報
や
魂
の
救
い
に
志
向
し
し
た
が
っ
て
現
実
の
社
会
秩
序
そ
の
も
の
の
変
革
を
倫
理
的
義
務
と
し
て
要
求
し
う
る
よ
う
な
、
救
済
信
仰
と
か
予
言
者
的
宗
教
意
識
は
す
べ
て
、
祖
先
へ
の
恭
順
や
行
政
の
威
信
を
お
び
や
か
す
も
の
と
し
て
徹
底
的
に
拒
否
さ
れ
た
。
中
国
の
儒
教
的
国
家
の
内
部
で
は
魂
の
救
い
を
配
慮
す
る
こ
と
は
、
祖
先
た
ち
の
な
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
す
こ
と
を
天
に
よ
っ
て
正
当
と
さ
れ
た
皇
帝
や
彼
の
官
吏
た
ち
だ
け
の
責
務
で
あ
っ
た
鵬
剛
。
さ
ら
に
中
国
の
国
家
祭
祀
の
特
色
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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意
図
的
に
冷
静
で
簡
素
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
オ
ル
ギ
ア
的
要
素
は
す
べ
て
厳
重
に
除
去
さ
れ
た
。
公
式
の
祭
祀
に
は
お
よ
そ
す
べ
て
の
忘
我
や
禁
欲
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
冥
想
も
欠
け
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
一
つ
の
無
秩
序
と
非
合
理
的
な
興
奮
を
よ
び
起
す
要
素
と
さ
れ
た
。
一
般
に
中
国
の
祭
祀
に
は
ダ
ン
ス
も
な
け
れ
ぽ
、
性
的
、
音
楽
的
オ
ル
ギ
ア
状
態
も
他
の
陶
酔
の
形
態
も
な
く
、
ま
た
そ
の
残
津
さ
え
も
殆
ん
ど
な
か
っ
た
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
官
吏
の
儒
教
的
合
理
主
義
の
あ
つ
か
る
所
が
大
で
あ
っ
た
）
。
　
第
二
は
氏
族
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
す
で
に
度
々
の
べ
ら
れ
た
氏
族
の
団
結
と
そ
の
保
持
は
、
祖
先
祭
祀
の
意
義
に
も
と
つ
い
て
い
た
。
氏
族
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
は
、
政
府
や
そ
の
官
吏
た
ち
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
家
の
司
祭
と
し
て
の
家
長
に
よ
っ
て
司
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
疑
い
も
な
く
唯
一
の
”
民
族
祭
祀
”
で
あ
っ
た
囎
糀
。
祖
先
の
神
霊
の
カ
へ
の
信
仰
や
、
天
の
神
霊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
天
の
神
の
も
と
に
さ
し
出
さ
れ
た
子
孫
た
ち
の
願
望
の
た
め
に
仲
介
の
労
を
と
る
祖
先
の
神
霊
の
仲
介
老
と
し
て
の
役
割
へ
の
信
仰
や
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
神
霊
を
供
犠
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
恵
み
深
い
気
持
に
さ
せ
る
こ
と
の
絶
対
的
必
要
性
の
信
仰
等
は
、
中
国
の
民
族
に
全
く
基
本
的
な
信
仰
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
こ
う
し
た
観
念
の
も
つ
社
会
的
影
響
力
は
、
と
り
わ
け
家
父
長
的
権
力
の
驚
ろ
く
べ
き
強
化
で
あ
っ
た
（
父
殺
し
は
、
そ
れ
が
起
っ
た
省
の
巡
撫
が
自
然
の
大
災
害
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
罷
免
さ
れ
た
程
、
恐
ろ
し
い
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
エ
ラ
ル
キ
　
と
考
え
ら
れ
た
）
。
社
会
的
影
響
力
の
点
で
さ
ら
に
い
え
ば
祖
先
祭
祀
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
官
職
職
階
制
に
お
け
る
規
律
や
臣
民
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
順
が
も
と
つ
い
て
い
た
、
恭
順
（
1
1
孝
）
と
い
う
政
治
上
の
根
本
道
徳
が
ゆ
ら
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
鵬
剛
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
公
式
の
国
家
祭
祀
は
協
同
体
の
利
害
に
だ
け
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
祖
先
崇
拝
は
氏
族
の
利
害
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
純
然
た
る
個
人
の
利
害
は
こ
の
二
つ
の
祭
祀
に
は
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
民
衆
の
利
害
や
宗
教
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
信
仰
形
態
と
し
て
の
、
職
能
神
や
英
雄
神
に
由
来
す
る
民
間
諸
神
の
祭
祀
（
こ
れ
が
、
第
三
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
）
が
、
特
に
道
教
徒
や
仏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
教
徒
の
手
に
よ
っ
て
と
り
行
な
わ
れ
た
（
儒
教
徒
や
あ
る
い
は
政
府
や
官
吏
は
、
か
か
る
祭
祀
が
先
に
の
べ
た
天
の
祭
祀
と
か
思
寵
施
ン
ユ
タ
ソ
ト
　
設
と
し
て
の
国
家
の
教
会
的
役
割
に
対
立
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
一
応
黙
許
し
て
い
た
）
。
　
こ
の
祭
祀
の
対
象
と
な
る
神
々
や
神
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格
化
さ
れ
た
英
雄
や
力
あ
る
神
霊
た
ち
は
、
超
人
間
的
存
在
と
し
て
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
で
は
あ
っ
た
が
、
全
知
で
も
全
能
で
も
な
く
、
非
人
格
的
な
最
高
の
天
の
力
の
は
る
か
下
に
位
し
、
天
の
加
護
の
内
に
あ
っ
た
皇
帝
で
あ
る
祭
司
よ
り
も
下
に
位
置
し
て
い
た
。
し
か
し
天
の
力
や
そ
れ
に
似
た
非
人
格
的
な
諸
力
が
超
個
人
的
な
共
同
体
の
運
命
を
規
定
し
た
の
に
対
し
て
、
個
々
人
の
運
命
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
規
定
で
き
た
の
は
、
呪
術
の
力
で
左
右
し
う
る
個
々
の
神
霊
た
ち
で
あ
っ
た
3
8
蹴
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
こ
の
よ
う
な
神
霊
信
仰
や
そ
の
祭
祀
に
お
け
る
特
色
的
な
事
柄
は
、
そ
こ
に
働
く
カ
リ
ス
マ
的
原
理
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
神
霊
と
人
間
は
全
く
素
朴
に
、
す
な
わ
ち
こ
れ
こ
れ
の
思
恵
に
は
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
の
儀
礼
上
の
行
な
い
を
な
す
、
と
い
っ
た
具
合
に
交
換
条
件
の
立
場
で
取
引
し
た
。
も
し
守
護
神
霊
が
、
あ
ら
ゆ
る
供
犠
や
善
行
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
を
保
護
す
る
に
充
分
な
力
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
神
霊
を
取
り
換
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
実
際
に
力
の
あ
る
こ
と
の
実
を
確
証
し
た
神
霊
だ
け
が
崇
拝
に
値
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
事
実
そ
う
し
た
取
り
換
え
は
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
、
特
に
皇
帝
は
、
力
の
あ
る
こ
と
の
実
が
確
証
さ
れ
た
神
々
に
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
認
可
を
与
え
、
称
号
や
位
階
を
授
け
、
ま
た
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
再
び
と
り
上
げ
た
。
つ
ま
り
神
霊
の
確
証
さ
れ
た
カ
リ
ス
マ
だ
け
を
正
当
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
的
原
理
は
皇
帝
自
身
に
も
あ
て
は
ま
っ
た
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
的
に
合
理
化
さ
れ
た
「
天
」
が
永
遠
の
秩
序
を
守
っ
て
い
た
か
ら
、
中
国
の
君
主
の
カ
リ
ス
マ
が
も
と
つ
い
た
の
は
、
彼
の
倫
理
的
徳
性
で
あ
っ
た
。
儒
教
が
正
統
教
理
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
う
し
た
「
天
の
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
は
…
…
た
だ
一
つ
徳
の
実
践
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
平
和
主
義
的
命
題
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
具
体
的
に
は
中
国
の
皇
帝
は
天
子
と
し
て
の
資
格
を
、
つ
ま
り
天
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
配
者
と
し
て
資
格
を
、
彼
σ
も
と
で
民
衆
が
元
気
に
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
こ
と
で
、
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
4
1
蹴
。
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
が
っ
て
川
が
堤
防
を
つ
き
破
っ
た
り
、
供
犠
を
行
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
雨
が
ふ
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
皇
帝
が
天
の
要
求
し
た
あ
の
カ
リ
ス
呵
、
的
諸
資
質
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
徳
の
欠
如
）
の
、
一
つ
の
証
明
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
合
皇
帝
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は
戯
悔
を
し
た
り
あ
る
い
は
退
位
に
お
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
国
家
秩
序
の
現
実
的
な
担
い
手
で
あ
る
官
吏
階
級
も
カ
リ
ス
マ
に
関
係
し
、
そ
の
資
格
が
カ
リ
ス
マ
的
に
制
約
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
社
会
的
不
安
や
無
秩
序
さ
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ノ
自
然
の
災
害
の
発
生
は
、
管
轄
す
る
官
吏
た
ち
が
神
霊
の
加
護
を
う
け
て
い
な
い
こ
と
を
、
示
す
も
の
と
さ
れ
た
4
2
鵬
。
そ
の
場
合
彼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
ら
は
無
条
件
に
公
職
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
し
か
し
そ
れ
は
個
々
の
官
吏
や
個
々
の
皇
帝
の
カ
リ
ス
マ
が
失
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
官
吏
階
級
そ
の
も
の
、
皇
帝
の
権
力
自
体
の
否
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
カ
リ
ス
マ
的
原
理
は
同
時
に
支
配
階
級
や
権
力
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
安
全
弁
を
も
意
味
し
て
い
る
）
。
　
さ
ら
に
中
国
に
お
け
る
民
間
祭
祀
の
社
会
的
位
置
が
あ
く
ま
で
私
事
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
、
西
洋
と
の
相
違
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
古
い
“
ホ
メ
ロ
ス
”
時
代
の
英
雄
神
や
民
間
神
の
祭
祀
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
西
洋
に
お
け
る
公
式
の
制
度
で
あ
り
、
哲
学
者
た
ち
の
教
え
は
私
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
哲
学
者
た
ち
の
正
学
化
さ
れ
た
教
理
（
儒
教
）
と
そ
れ
に
ょ
っ
て
正
教
化
さ
れ
た
宗
教
的
国
家
祭
祀
が
公
式
の
制
度
と
し
て
存
在
し
、
あ
の
民
間
祭
祀
は
せ
い
ぜ
い
の
所
黙
認
さ
れ
た
私
事
に
終
始
し
た
。
そ
れ
故
民
間
祭
祀
が
、
私
的
な
救
世
主
信
仰
の
一
つ
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
公
的
権
威
と
の
同
盟
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
る
よ
う
な
発
展
は
、
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
珈
姐
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
第
四
の
レ
ベ
ル
は
、
中
国
の
民
衆
の
中
に
深
く
根
づ
い
て
い
た
、
呪
術
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
段
階
に
あ
る
神
霊
信
仰
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
ト
占
術
に
結
び
つ
き
ト
占
術
師
た
ち
の
彪
大
な
手
数
料
利
益
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
、
風
水
（
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
し
ば
し
ぽ
土
砂
ト
占
術
と
訳
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
同
様
で
あ
る
）
と
い
っ
た
、
地
形
や
方
位
の
吉
凶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
を
判
断
す
る
ト
占
術
で
あ
っ
た
。
山
、
丘
陵
、
樹
木
、
河
川
等
々
の
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
は
土
砂
卜
占
術
上
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
建
築
や
特
に
墳
墓
に
は
土
砂
卜
占
術
の
監
督
が
必
要
と
さ
れ
、
新
ら
た
な
鉱
山
の
発
掘
や
鉄
道
建
設
、
工
場
設
置
等
は
、
周
辺
を
こ
と
こ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
呪
術
的
害
毒
で
満
し
鬼
神
の
怒
り
を
招
き
土
砂
卜
占
術
の
上
か
ら
き
わ
め
て
危
険
と
さ
れ
た
鵬
娚
。
こ
う
し
た
信
仰
や
ま
た
土
砂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
＼
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も
　
　
ヤ
　
　
し
ト
占
術
師
の
手
数
料
利
害
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
た
、
技
術
や
経
済
の
呪
術
的
固
定
化
は
、
土
着
の
産
物
と
し
て
の
近
代
的
形
式
の
交
通
経
営
や
工
業
経
営
の
成
立
を
完
全
に
不
可
能
な
も
の
と
し
た
。
こ
の
他
、
時
卜
占
術
－
仕
事
の
許
さ
れ
た
日
と
禁
じ
ら
れ
た
日
を
決
め
日
時
の
吉
凶
を
占
う
ー
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
し
、
天
体
の
合
や
星
の
発
光
状
況
、
風
向
き
、
地
震
等
の
呪
術
的
、
卜
占
術
的
意
味
－
特
に
神
霊
が
平
穏
な
状
態
に
い
る
か
ど
う
か
ー
を
問
う
占
星
術
も
発
展
し
た
。
　
こ
う
し
た
中
国
の
社
会
生
活
に
お
け
る
呪
術
的
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
要
素
は
、
儒
教
に
よ
っ
て
黙
認
さ
れ
道
教
に
よ
っ
て
積
極
的
に
保
護
さ
れ
た
が
、
そ
の
影
響
と
し
て
一
般
的
に
い
え
る
の
は
、
第
一
に
、
中
国
の
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
古
い
経
験
的
知
識
や
能
力
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
合
理
化
が
、
呪
術
的
な
世
界
像
に
向
っ
て
進
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
例
え
ば
天
文
学
は
暦
で
な
い
限
り
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
占
星
術
と
な
り
健
康
法
と
し
て
の
科
学
的
な
呼
吸
術
は
呪
術
的
な
長
命
術
と
な
っ
た
）
。
つ
ま
り
中
国
の
古
く
素
朴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
な
経
験
的
能
力
や
す
ぐ
れ
た
天
分
の
上
に
、
呪
術
的
に
合
理
的
な
科
学
（
時
卜
占
術
、
土
砂
卜
占
術
、
ト
占
術
的
な
国
家
学
）
が
上
部
構
造
と
し
て
か
ぶ
さ
り
（
魔
術
の
園
）
、
近
代
西
洋
的
な
一
つ
の
合
理
的
な
科
学
や
技
術
は
全
く
閉
め
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
要
約
す
る
如
く
、
こ
の
呪
術
信
仰
は
多
く
の
者
の
利
害
に
仕
え
て
い
た
。
呪
術
師
は
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
利
得
を
え
、
大
衆
は
そ
こ
か
ら
約
束
（
例
え
ぽ
長
命
）
と
情
緒
的
安
定
を
え
、
さ
ら
に
正
統
儒
教
徒
た
る
官
吏
は
そ
れ
を
、
大
衆
を
か
い
な
ら
し
皇
帝
の
独
裁
か
ら
社
会
秩
序
を
守
り
（
皇
帝
が
前
兆
や
縁
起
を
も
は
や
信
じ
な
け
れ
ば
、
皇
帝
が
し
た
い
こ
と
を
す
る
の
を
誰
が
阻
む
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
あ
ろ
う
か
）
、
あ
る
い
は
官
吏
階
級
自
身
の
威
信
を
保
つ
た
め
に
、
利
用
し
た
（
例
え
ぽ
正
統
的
な
官
吏
以
外
の
成
上
り
者
と
か
寅
官
、
軍
人
が
権
力
を
に
ぎ
り
支
配
を
行
な
っ
て
い
る
時
に
、
も
し
自
然
の
災
害
や
人
災
が
起
れ
ぽ
、
そ
れ
は
か
か
る
支
配
に
不
満
な
神
霊
た
ち
の
動
き
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
都
度
政
治
的
権
力
は
正
統
的
な
官
吏
に
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
。
こ
う
し
た
諸
利
害
へ
の
相
互
的
な
適
応
は
、
中
国
社
会
の
構
造
の
伝
統
主
義
的
安
定
性
が
保
た
れ
た
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
あ
の
呪
術
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
要
素
の
き
わ
め
て
重
要
な
第
二
の
社
会
的
影
響
で
あ
る
。
一60＿
　
と
こ
ろ
で
以
上
の
こ
と
を
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
理
解
す
る
に
は
、
中
国
の
指
導
的
な
社
会
層
で
あ
る
官
吏
階
級
の
、
的
に
も
歴
史
的
に
も
そ
の
母
胎
た
る
文
人
層
の
特
質
を
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
社
会
⇔
　
社
会
層
の
問
題
－
文
人
階
層
の
教
養
の
特
質
マックス・ウェーバーにおける中国研究（森岡）
　
マ
ッ
ク
ス
　
ゥ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
社
会
層
」
の
概
念
の
方
法
論
的
意
義
は
、
日
本
の
研
究
老
の
間
で
特
に
正
確
に
理
解
さ
れ
論
究
の
対
象
と
し
ば
し
ば
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
金
子
栄
一
著
「
マ
ッ
ク
ス
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
」
で
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
も
的
確
な
し
か
も
簡
潔
な
定
式
化
で
あ
る
と
い
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
社
会
層
の
概
念
こ
そ
は
、
宗
教
と
社
会
生
活
、
主
体
的
工
ー
ト
ス
と
客
観
的
諸
条
件
と
を
結
び
つ
け
る
方
法
論
的
鍵
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
固
有
の
内
的
性
格
が
、
そ
の
宗
教
の
主
な
担
い
手
で
あ
る
社
会
層
を
介
し
て
社
会
生
活
全
盤
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
方
、
主
な
担
い
手
で
あ
る
階
層
が
い
か
な
る
社
会
的
地
位
を
占
め
て
い
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
「
経
済
倫
理
」
自
身
が
規
定
さ
れ
て
く
る
。
社
会
層
の
概
念
は
、
い
わ
ば
宗
教
と
社
会
生
活
の
間
の
「
因
果
関
係
」
の
中
間
項
を
形
成
し
、
こ
の
概
念
を
通
じ
て
、
宗
教
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
と
、
社
会
生
活
が
宗
教
に
及
ぼ
す
影
響
と
が
・
こ
も
ご
も
究
明
さ
れ
る
の
豪
る
L
・
も
し
一
ア
・
ル
タ
イ
で
あ
れ
ば
・
社
会
層
で
は
な
く
個
人
1
そ
れ
も
天
才
的
な
文
学
者
な
ど
ー
の
生
の
中
に
、
生
の
客
観
化
と
し
て
の
外
的
諸
組
織
や
文
化
の
諸
体
系
、
地
理
的
歴
史
的
諸
条
件
が
交
差
し
一
つ
の
「
連
関
」
を
形
成
し
て
「
表
現
」
さ
れ
て
い
る
の
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
生
に
お
け
る
内
的
連
関
の
「
表
現
」
の
理
解
で
は
な
く
、
か
か
る
社
会
層
を
通
し
て
働
く
「
理
念
の
作
用
力
」
、
「
因
果
関
係
」
の
理
解
を
求
め
る
。
　
中
国
は
、
文
学
的
教
養
を
も
っ
て
社
会
的
評
価
の
尺
度
と
し
た
国
で
あ
っ
た
。
中
国
の
支
配
的
社
会
層
で
あ
っ
た
文
人
階
層
（
そ
れ
を
母
胎
と
し
た
官
僚
階
級
）
は
、
か
か
る
教
養
の
す
ぐ
れ
た
担
い
手
で
あ
る
と
同
時
に
、
例
え
ば
春
秋
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
も
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
如
く
、
中
国
文
化
の
統
一
の
決
定
的
例
証
と
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
外
的
利
害
状
況
に
つ
い
て
は
す
で
に
簡
単
に
一61一
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ふ
れ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
社
会
層
の
中
で
培
養
さ
れ
た
思
想
傾
向
の
外
的
特
徴
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
に
み
れ
ば
彼
ら
の
有
す
る
文
学
的
教
養
は
、
ま
ず
最
初
お
そ
ら
く
、
儀
礼
や
占
星
術
や
文
字
に
関
す
る
知
識
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
行
政
が
正
し
い
秩
序
の
内
に
あ
る
こ
と
が
神
霊
の
世
界
に
も
満
足
と
平
穏
を
も
た
ら
す
基
礎
的
手
段
で
あ
っ
た
。
伝
統
を
守
り
儀
礼
的
な
重
要
な
秩
序
を
認
識
し
天
の
意
向
を
知
っ
て
、
天
命
を
う
け
た
政
治
権
力
者
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
は
、
文
学
（
文
献
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
精
通
老
だ
け
が
な
し
え
た
事
柄
で
あ
っ
た
幽
謝
。
こ
の
文
人
ー
政
治
家
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
予
言
老
た
ち
の
外
交
政
策
へ
の
志
向
性
と
鋭
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
対
立
し
、
正
し
い
国
内
行
政
の
確
立
に
関
心
を
集
中
し
、
春
秋
戦
国
の
時
代
か
ら
家
産
制
的
諸
侯
の
も
と
に
行
政
．
財
政
．
軍
事
の
合
理
的
な
改
革
者
と
し
て
勤
務
し
た
。
諸
侯
の
も
と
で
の
勤
務
と
文
人
階
層
と
の
こ
う
し
た
緊
密
な
関
係
は
、
中
国
の
文
人
階
層
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
知
性
階
級
や
古
代
イ
ン
ド
の
世
俗
的
教
養
層
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
）
ー
彼
ら
の
関
心
は
官
職
に
は
な
い
ー
か
ら
区
別
し
、
バ
ラ
モ
ン
に
近
づ
け
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
中
国
の
文
人
階
層
と
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
と
は
、
前
老
が
最
高
祭
司
た
る
皇
帝
に
従
属
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
こ
と
と
カ
ス
ト
的
構
成
の
欠
如
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
区
別
さ
れ
る
螺
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
と
こ
ろ
で
中
国
の
国
家
統
一
が
進
み
官
職
秩
禄
が
制
度
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
文
人
階
層
1
さ
ら
に
官
吏
階
級
の
精
神
も
、
合
理
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ソ
ダ
リ
ソ
で
進
歩
的
で
自
由
な
活
動
的
性
格
か
ら
、
伝
統
的
で
保
守
的
な
性
格
へ
と
変
っ
て
い
き
、
中
国
の
教
養
階
層
も
大
官
も
し
く
は
官
職
期
待
者
の
階
層
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
七
世
紀
の
終
り
に
は
完
全
に
実
施
さ
れ
後
に
科
挙
と
い
わ
れ
た
、
あ
の
中
国
特
有
の
試
験
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
験
制
度
の
社
会
的
機
能
は
さ
し
あ
た
り
、
ω
官
職
の
世
襲
化
に
も
と
つ
い
て
皇
帝
の
権
力
に
対
抗
す
る
封
建
的
勢
力
（
例
え
ば
官
職
貴
族
）
の
再
登
場
を
不
可
能
に
し
た
こ
と
と
、
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
②
原
理
的
に
は
誰
に
で
も
習
得
可
能
な
教
養
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
官
職
秩
禄
継
承
身
分
層
へ
の
門
戸
を
開
放
し
た
こ
と
（
原
理
的
な
社
会
的
平
等
化
の
役
割
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
験
に
よ
っ
て
自
ら
の
教
養
を
公
的
に
実
証
さ
れ
た
官
吏
階
級
、
官
職
期
待
老
層
の
世
界
観
は
中
国
社
会
一
般
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
、
中
国
の
民
衆
た
ち
が
こ
の
官
職
資
格
を
呪
術
的
一62
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ー
カ
リ
ス
マ
的
に
把
握
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
。
民
衆
た
ち
か
ら
み
れ
ぽ
試
験
の
合
格
者
は
、
同
時
に
善
な
る
神
霊
の
担
い
手
で
あ
り
、
位
い
の
高
い
大
官
た
ち
は
呪
術
的
資
質
の
持
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
に
の
べ
た
如
く
、
官
吏
た
ち
は
官
吏
た
ち
で
自
ら
の
カ
リ
ス
マ
を
確
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
リ
ス
マ
の
確
証
は
、
ま
ず
文
学
や
儀
礼
に
心
得
の
あ
る
作
法
を
規
範
に
か
な
っ
た
正
確
さ
で
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
た
が
、
な
か
ん
つ
く
官
吏
た
ち
は
、
彼
の
行
政
が
“
調
和
の
と
れ
た
姿
で
”
す
な
わ
ち
自
然
も
し
く
は
人
間
た
ち
の
不
穏
な
る
神
霊
に
よ
っ
て
混
乱
が
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
経
過
し
た
こ
と
で
、
自
ら
の
カ
リ
ス
マ
を
確
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
こ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
が
確
証
さ
れ
れ
ぽ
、
官
吏
た
ち
は
存
命
中
か
ら
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
。
試
験
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
教
養
に
公
的
権
威
が
付
与
さ
れ
そ
の
担
手
に
は
カ
リ
ス
マ
が
与
え
ら
れ
た
反
面
、
い
は
ば
そ
の
代
償
と
し
て
、
官
吏
た
ち
は
、
出
身
学
校
に
生
涯
従
属
し
上
司
の
権
威
に
服
し
監
察
使
の
た
え
ま
な
い
監
視
と
批
判
1
そ
の
対
象
は
彼
の
行
政
面
だ
け
で
は
な
く
生
活
態
度
に
も
及
ぶ
ー
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
監
察
使
や
上
司
の
公
式
の
調
査
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
彼
の
行
状
記
録
や
彼
の
行
政
上
の
功
績
・
過
失
の
明
細
書
は
、
定
期
的
に
官
報
を
通
し
て
公
開
さ
れ
、
こ
う
し
て
公
的
に
発
表
さ
れ
た
課
業
成
績
の
結
果
に
応
じ
て
彼
は
昇
級
し
た
り
降
級
し
た
。
中
国
の
官
吏
の
名
誉
は
、
試
験
の
成
績
や
上
司
の
手
に
な
る
公
式
の
成
績
表
に
規
制
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
学
生
的
な
名
誉
の
臭
跡
を
強
く
と
ど
め
て
い
た
罰
靭
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
さ
て
、
問
題
は
、
試
験
の
性
格
あ
る
い
は
試
験
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
べ
き
文
学
的
教
養
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
教
育
（
教
養
）
の
三
つ
の
社
会
学
的
類
型
を
あ
げ
、
そ
の
中
で
中
国
の
教
育
体
制
の
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
ち
な
み
に
い
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
ぽ
雑
誌
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
際
に
は
こ
の
箇
所
に
「
教
育
（
教
養
）
の
社
会
学
的
類
型
」
と
い
う
表
題
が
つ
い
て
い
た
ら
し
い
）
。
教
育
目
的
の
分
野
に
お
け
る
二
つ
の
対
照
点
は
、
一
方
で
は
カ
リ
ス
マ
（
英
雄
的
素
質
と
か
呪
術
的
天
分
）
の
覚
醒
で
あ
り
、
他
方
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
門
家
養
成
的
な
専
門
の
職
業
訓
練
で
あ
る
町
娚
。
前
者
の
類
型
は
支
配
の
カ
リ
ス
マ
的
構
造
に
対
応
し
、
後
者
の
類
型
は
支
配
の
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理
的
－
官
僚
制
的
構
造
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
根
本
的
な
対
立
の
中
間
に
、
陶
冶
（
文
化
人
養
成
）
教
育
と
で
も
い
え
る
よ
う
一63
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な
教
育
類
型
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
古
典
的
と
し
て
妥
当
す
る
一
般
的
教
養
を
媒
介
に
し
て
一
個
の
文
化
人
1
こ
の
文
化
人
の
性
質
は
当
の
社
会
の
権
威
あ
る
階
層
の
文
化
理
想
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ー
を
、
す
な
わ
ち
特
定
の
内
面
的
な
ら
び
に
外
面
的
な
高
貴
な
生
活
態
度
を
も
っ
た
一
個
の
人
間
を
、
教
育
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
教
育
の
あ
り
方
は
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
政
治
権
力
の
手
に
な
る
官
吏
登
用
試
験
は
、
こ
う
し
た
文
化
人
と
し
て
の
教
養
資
格
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
資
格
（
古
典
人
文
主
義
的
教
養
）
は
西
欧
に
お
い
て
も
官
職
に
つ
く
際
に
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
た
だ
し
そ
こ
に
は
、
中
国
と
異
な
っ
て
、
こ
う
し
た
身
分
的
な
教
養
資
格
の
証
明
と
並
ん
で
、
ま
た
部
分
的
に
は
そ
れ
に
と
っ
て
代
っ
て
合
理
的
な
専
門
訓
練
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
試
験
は
、
西
欧
の
法
律
家
や
医
者
や
技
術
者
等
々
の
近
代
的
な
合
理
的
に
官
僚
制
的
な
試
験
規
定
の
よ
う
に
、
専
門
家
と
し
て
の
資
格
を
確
か
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
か
と
い
っ
て
ま
た
呪
術
師
や
男
子
結
社
の
典
型
的
な
試
験
の
よ
う
に
、
カ
リ
ス
マ
の
所
有
を
確
か
め
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
学
的
な
き
わ
め
て
高
度
の
教
養
の
所
有
や
、
そ
う
し
た
教
養
を
陶
冶
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
高
貴
な
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
思
惟
様
式
の
所
有
を
調
査
し
た
。
試
験
の
内
容
は
、
し
た
が
っ
て
書
法
や
文
体
、
作
詩
法
ま
た
古
典
的
書
籍
の
精
通
度
の
検
査
で
あ
り
、
さ
ら
に
古
典
を
正
統
的
な
解
釈
に
し
た
が
っ
て
の
べ
そ
こ
で
高
貴
な
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
心
情
や
行
為
の
規
範
を
表
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
中
国
の
教
育
（
教
養
）
は
、
純
然
た
る
世
俗
的
性
格
と
、
正
統
的
に
解
釈
さ
れ
た
古
典
の
不
変
の
規
範
に
拘
束
さ
れ
ひ
た
す
ら
文
学
的
で
書
籍
的
で
あ
っ
た
性
格
と
に
、
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
。
前
者
の
世
俗
的
（
あ
る
い
は
俗
人
の
教
養
と
し
て
の
）
性
格
と
は
、
こ
の
教
養
が
何
よ
り
も
ま
ず
祭
司
や
聖
職
者
に
媒
介
さ
れ
た
宗
教
的
性
格
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
書
籍
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
い
っ
て
も
そ
れ
は
決
し
て
宗
教
的
な
聖
典
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
専
門
的
知
識
や
軍
事
的
知
識
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
も
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
儀
礼
的
・
儀
式
的
知
識
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
る
。
後
者
の
性
格
（
文
学
的
－
書
籍
的
性
格
）
は
、
ま
ず
第
一
に
教
育
が
文
字
中
心
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
話
し
言
葉
や
会
話
や
討
論
の
教
育
の
欠
如
を
表
わ
し
て
い
る
。
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コ
語
る
こ
と
は
本
来
庶
民
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
会
話
が
す
べ
て
で
あ
り
、
対
話
の
ス
タ
イ
ル
に
移
し
代
え
る
こ
と
が
す
べ
て
の
体
験
さ
れ
た
事
柄
や
看
取
さ
れ
た
事
柄
を
適
合
的
に
構
成
す
る
形
式
で
あ
っ
た
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
族
性
と
最
も
鋭
く
対
立
し
て
中
国
で
は
文
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
文
化
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
精
華
は
そ
の
絹
の
よ
う
な
華
麗
さ
の
中
に
、
い
わ
ば
聾
唖
の
如
く
、
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
観
幡
。
中
国
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
に
は
ロ
ゴ
ス
、
定
義
づ
け
、
理
論
づ
け
の
力
は
開
発
さ
れ
な
い
ま
ま
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
文
字
を
通
し
て
精
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
学
的
教
養
は
専
ら
、
正
統
儒
教
学
派
の
手
で
清
浄
さ
れ
た
形
式
で
（
古
典
的
文
学
の
中
か
ら
民
間
諸
神
に
関
す
る
事
柄
や
倫
理
的
に
不
快
な
事
柄
を
儒
教
は
す
べ
て
削
除
し
た
）
完
全
に
正
学
と
し
て
の
威
信
が
明
白
と
な
っ
た
、
古
い
古
典
の
学
問
（
読
書
）
を
通
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
、
獲
得
さ
れ
る
鵬
慨
。
学
問
は
古
典
に
表
現
さ
れ
た
既
存
の
諸
思
想
の
習
得
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
カ
ン
ト
の
「
直
観
の
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
概
念
は
空
虚
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
な
ぞ
ら
え
て
、
中
国
で
は
「
読
書
に
よ
っ
て
え
た
知
識
の
な
い
思
索
は
不
毛
で
あ
る
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
命
題
が
妥
当
す
る
、
と
の
べ
て
い
る
胴
魏
。
さ
ら
に
教
養
（
教
育
）
の
文
学
的
性
格
は
、
自
然
科
学
、
地
理
学
、
数
学
そ
し
て
実
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
的
な
知
識
等
の
軽
視
に
直
結
し
て
い
る
。
始
皇
帝
の
「
焚
書
抗
儒
」
に
際
し
て
有
用
な
書
物
と
し
て
残
さ
れ
た
の
が
、
経
済
、
医
学
、
卜
占
に
関
す
る
書
物
で
あ
っ
た
の
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
教
育
の
こ
う
し
た
性
格
が
完
成
さ
れ
る
の
は
（
あ
る
い
は
儒
教
が
国
家
の
正
統
な
学
問
と
な
る
の
は
）
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
八
世
紀
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
哲
学
者
た
ち
の
学
派
間
の
対
立
や
思
想
的
角
逐
も
存
在
し
た
。
し
か
し
前
述
し
た
如
く
、
中
国
の
国
家
制
度
の
官
職
秩
禄
体
制
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
逆
に
文
人
た
ち
が
こ
の
秩
禄
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
の
ぎ
を
け
ず
る
よ
う
に
な
る
と
、
文
人
階
層
の
精
神
の
自
由
で
活
発
な
活
動
は
と
だ
え
、
統
一
的
な
正
統
教
義
を
発
達
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
正
統
教
義
の
地
位
を
獲
得
し
た
も
の
こ
そ
儒
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
か
つ
て
諸
侯
の
も
と
で
の
勤
務
と
文
人
階
層
と
の
関
係
が
中
国
の
教
養
階
級
の
特
殊
性
を
形
成
し
た
よ
う
に
、
試
験
綱
度
と
儒
教
思
想
と
の
関
係
が
、
中
国
の
官
吏
階
級
の
特
殊
な
心
情
を
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
官
職
秩
禄
を
う
け
る
官
吏
の
立
場
の
倫
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理
的
神
聖
化
で
あ
ろ
う
。
高
等
な
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
地
位
は
、
官
職
で
あ
る
m
螂
。
官
職
だ
け
が
、
魂
の
平
衡
と
調
和
を
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
だ
す
こ
と
な
く
人
格
の
完
成
を
許
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
経
済
的
、
医
術
的
、
祭
司
的
営
利
は
魂
の
調
和
を
み
だ
す
と
同
時
に
、
専
門
的
な
特
殊
化
に
通
ず
る
。
し
か
し
高
貴
な
人
間
は
多
面
性
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
。
儒
教
的
な
教
養
だ
け
が
人
間
に
こ
の
多
面
性
を
与
え
ま
た
官
職
が
人
間
に
要
求
す
る
の
も
1
家
産
制
国
家
に
お
け
る
合
理
的
な
専
門
特
殊
化
の
欠
如
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
が
1
他
な
ら
ぬ
こ
の
多
面
性
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
儒
教
的
教
養
を
も
ち
古
い
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
官
職
期
待
者
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
特
徴
の
し
る
さ
れ
た
専
門
教
育
の
中
に
、
最
も
さ
も
し
い
事
務
的
な
俗
物
根
性
の
た
め
の
訓
練
以
外
の
も
の
を
み
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
が
、
中
国
に
お
け
る
専
門
的
で
合
理
的
な
官
僚
制
の
形
成
に
反
対
す
る
最
も
重
要
な
抵
抗
の
場
で
あ
っ
た
。
　
“
君
子
は
器
な
ら
ず
”
は
、
高
貴
な
人
間
（
君
子
）
で
あ
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
っ
て
、
決
し
て
彼
が
、
道
具
の
よ
う
に
一
つ
の
特
殊
化
さ
れ
た
有
用
な
使
途
に
応
ず
る
手
段
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
か
か
る
思
想
は
、
人
間
を
神
の
道
具
と
し
て
捉
え
そ
こ
か
ら
専
門
人
・
職
業
人
の
倫
理
的
・
宗
教
的
な
積
極
的
評
価
へ
の
道
を
開
い
た
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
、
著
し
く
対
立
す
る
所
で
あ
っ
た
。
儒
教
の
思
想
は
、
こ
う
し
た
社
会
層
を
通
じ
て
中
国
一
般
の
社
会
や
精
神
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
現
世
の
秩
序
へ
の
適
応
と
伝
統
的
な
も
の
の
神
聖
化
で
あ
り
、
さ
ら
に
儒
教
的
教
養
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
「
徳
」
へ
の
高
い
評
価
で
あ
っ
た
（
後
述
参
照
）
。
と
す
れ
ば
我
々
は
こ
れ
ら
の
点
に
家
産
官
僚
制
と
儒
教
倫
理
と
の
適
合
的
な
「
親
和
関
係
」
を
容
易
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
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⑳
　
儒
教
と
道
教
（
そ
し
て
ピ
ユ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
）
　
古
典
古
代
の
ロ
ー
マ
の
国
家
に
較
べ
て
、
中
国
の
国
家
は
、
公
式
の
国
家
祭
祀
や
個
人
の
義
務
的
な
祖
先
祭
祀
の
他
に
、
儒
教
の
決
定
的
な
採
用
以
来
た
だ
一
つ
の
公
的
に
承
認
さ
れ
た
教
理
を
も
所
有
し
て
い
た
点
で
、
一
つ
の
特
殊
な
状
態
に
あ
っ
た
。
国
家
は
し
た
マックス・ウェーバーにおける中国研究（森岡）
が
っ
て
誤
ま
れ
る
異
端
の
教
理
を
否
定
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
正
統
な
教
理
で
あ
る
儒
教
は
決
し
て
ド
グ
マ
を
も
っ
た
宗
教
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
く
、
む
し
ろ
哲
学
や
人
生
知
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
捌
㎜
。
そ
れ
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
主
義
の
絶
対
的
正
当
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
と
世
俗
へ
の
絶
対
的
適
応
で
あ
り
、
ま
た
古
い
時
代
の
宗
教
的
命
令
で
あ
る
恭
順
に
も
と
つ
く
臣
民
の
義
務
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
　
”
市
民
の
義
務
”
に
志
向
し
形
而
上
学
へ
の
自
由
な
関
心
を
示
す
西
洋
の
哲
学
老
た
ち
に
は
無
縁
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
用
い
た
類
推
解
釈
に
し
た
が
え
ぽ
、
中
国
の
国
家
と
こ
う
し
た
正
統
教
理
1
ー
儒
教
と
の
関
係
は
、
例
え
ぽ
二
世
紀
の
ロ
ー
マ
皇
帝
が
公
式
に
ス
ト
ア
の
倫
理
学
を
唯
一
の
正
統
な
哲
学
と
し
て
う
け
入
れ
、
そ
し
て
こ
の
倫
理
学
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
、
国
家
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
官
職
を
与
え
る
際
の
前
提
条
件
と
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
の
関
係
に
似
て
い
た
謝
獅
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
シ
ニ
タ
ル
ト
　
さ
ら
に
皇
帝
並
び
に
官
吏
階
級
の
カ
リ
ス
マ
を
基
礎
と
す
る
国
家
そ
の
も
の
は
、
恩
籠
機
能
を
も
っ
た
教
会
的
施
　
設
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
シ
ユ
タ
ル
ト
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
国
家
の
施
　
設
カ
リ
ス
マ
か
ら
独
立
し
て
恩
寵
を
さ
ず
け
る
よ
う
な
勢
力
（
例
え
ぽ
予
言
者
宗
教
、
僧
侶
政
治
的
勢
力
）
に
対
し
て
は
、
前
述
の
如
く
中
国
で
は
邪
教
と
し
て
徹
底
的
な
迫
害
が
加
え
ら
れ
た
。
　
さ
て
、
か
か
る
国
家
に
お
い
て
家
産
制
的
権
力
と
密
着
し
て
官
僚
身
分
層
を
通
し
て
そ
の
正
統
性
を
確
保
し
て
い
た
儒
教
に
対
し
て
、
老
荘
思
想
や
神
仙
思
想
に
端
を
発
す
る
道
教
は
、
し
ば
し
ぽ
儒
教
徒
の
側
か
ら
異
端
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
際
ま
ず
第
一
の
問
題
は
、
道
教
の
思
想
が
果
し
て
異
端
と
よ
ば
れ
る
程
儒
教
（
正
統
）
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
元
来
道
教
は
そ
の
哲
学
的
側
面
と
宗
教
的
側
面
と
の
区
別
を
つ
け
に
く
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
道
教
理
解
に
も
両
者
の
あ
い
ま
い
な
関
係
が
思
惟
的
加
工
を
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
も
ち
こ
ま
れ
記
述
の
上
で
混
乱
を
ひ
き
起
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
道
教
を
民
衆
宗
教
、
儒
教
を
支
配
老
あ
る
い
は
少
数
老
の
達
人
の
み
が
到
達
し
う
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
「
宗
教
意
識
」
と
し
て
捉
え
そ
こ
に
中
国
に
お
け
る
宗
教
の
二
重
構
造
を
み
る
見
方
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
と
し
て
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
た
と
え
そ
う
主
張
で
き
る
と
し
て
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
そ
こ
に
き
わ
め
て
重
要
な
い
く
つ
か
の
限
定
条
件
を
付
与
し
67＿
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て
い
る
の
で
な
い
か
ー
と
い
っ
た
疑
問
は
当
然
生
ず
る
。
そ
こ
で
以
下
で
道
教
の
哲
学
的
側
面
と
宗
教
的
（
呪
術
信
仰
的
）
側
面
と
、
儒
教
の
同
じ
く
哲
学
的
側
面
と
教
会
思
想
的
側
面
と
を
区
分
し
比
較
し
な
が
ら
こ
の
点
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
検
討
し
て
み
た
い
（
以
下
の
論
述
で
は
例
え
ぽ
道
教
の
思
想
的
部
分
は
老
子
あ
る
い
は
老
子
的
神
秘
論
と
い
う
形
で
記
述
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
事
実
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
係
的
な
考
証
は
問
題
と
し
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
老
子
あ
る
い
は
老
子
の
註
釈
者
と
い
っ
た
書
き
方
を
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
老
子
へ的
と
い
う
表
現
を
使
う
）
。
　
道
教
は
、
後
代
に
な
る
と
呪
術
的
長
命
術
、
治
療
術
、
魔
よ
け
術
に
変
化
し
て
い
き
、
民
間
信
仰
に
お
け
る
祭
司
階
級
や
呪
術
師
た
ち
が
流
れ
込
ん
で
一
つ
の
呪
術
師
的
組
織
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
本
来
「
道
」
の
概
念
は
宇
宙
の
永
遠
な
る
秩
序
と
同
時
に
そ
の
経
過
そ
の
も
の
を
表
わ
し
、
あ
ら
ゆ
る
中
国
人
の
思
惟
に
共
通
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
正
統
儒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
的
な
概
念
で
あ
っ
た
鵬
鼎
。
と
こ
ろ
で
老
子
の
場
合
の
「
道
」
は
、
神
秘
家
に
典
型
的
な
神
の
追
求
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
道
は
唯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
不
変
で
絶
対
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
秩
序
、
生
産
的
実
在
根
拠
、
永
遠
な
る
総
体
の
原
型
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ぽ
「
道
」
は
神
的
な
全
に
し
て
一
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
1
全
く
あ
ら
ゆ
る
冥
想
的
神
秘
論
に
お
け
る
如
く
ー
、
完
全
な
る
無
活
動
の
状
態
（
無
為
）
に
い
た
る
ま
で
己
れ
の
自
我
を
世
俗
へ
の
関
心
か
ら
解
放
し
絶
対
的
に
空
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
全
に
し
て
一
な
る
も
の
に
あ
つ
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
点
ま
で
は
孔
子
や
彼
の
学
派
も
承
認
す
る
所
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
も
し
孔
子
的
な
、
社
会
倫
理
の
立
場
に
立
つ
思
想
と
老
子
的
な
神
秘
論
と
の
間
に
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
何
ら
か
の
対
立
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
思
想
の
基
礎
的
部
分
よ
り
も
む
し
ろ
老
子
の
ひ
き
出
し
て
い
る
1
著
し
く
相
対
化
さ
れ
た
1
結
論
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
部
分
の
あ
る
側
面
に
関
し
て
目
立
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
そ
の
一
つ
は
、
合
理
主
義
的
な
文
人
の
官
吏
に
よ
っ
て
合
理
的
に
統
治
さ
れ
た
福
祉
国
家
と
い
う
中
央
集
権
主
義
的
傾
向
と
、
で
き
る
限
り
の
自
治
と
自
給
自
足
の
体
制
を
も
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
で
き
る
限
り
官
僚
制
的
体
制
を
少
な
く
し
よ
う
と
い
う
老
子
的
神
秘
論
と
の
対
立
で
あ
る
鵬
朔
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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神
秘
論
の
と
く
最
高
の
救
済
目
標
、
つ
ま
り
あ
の
「
道
」
の
神
的
原
理
と
の
「
神
秘
的
合
一
」
の
達
成
に
と
っ
て
は
、
国
家
の
行
な
う
教
化
政
策
な
ど
元
来
無
意
味
で
あ
り
、
あ
の
文
学
的
教
養
も
真
の
開
悟
を
専
ら
さ
ま
た
げ
る
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
老
子
が
、
君
子
と
い
う
儒
教
的
理
想
の
上
位
に
す
え
た
”
聖
人
”
は
世
俗
の
徳
性
を
必
要
と
し
な
い
ぽ
か
り
か
、
か
か
る
徳
性
を
自
己
の
救
済
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
と
し
て
拒
否
し
て
い
る
。
と
す
れ
ぽ
教
養
と
い
う
世
俗
的
な
規
準
と
現
に
存
在
す
る
世
俗
や
社
会
へ
の
適
応
と
い
う
規
準
に
志
向
し
、
現
実
の
生
活
を
支
配
し
整
序
す
る
意
向
を
も
っ
た
儒
教
的
立
場
と
、
老
子
的
な
、
厳
密
に
個
人
主
義
的
自
己
救
済
の
理
想
と
は
対
立
す
る
。
し
か
し
老
子
は
決
し
て
あ
の
儒
教
的
立
場
ー
例
え
ば
君
子
と
い
う
理
想
1
を
原
則
的
に
拒
否
し
、
世
俗
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
完
全
な
る
離
反
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
老
子
の
い
う
「
神
秘
的
合
一
」
は
真
の
世
俗
無
関
心
と
か
世
俗
の
拒
否
で
は
な
く
、
世
俗
の
害
に
毒
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
の
善
良
さ
や
従
順
さ
を
保
つ
た
め
に
（
人
間
の
本
性
が
善
で
あ
る
こ
と
は
老
子
に
と
っ
て
も
自
明
な
出
発
点
で
あ
っ
た
）
世
俗
的
行
為
を
最
少
限
に
限
定
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
（
行
為
を
最
少
限
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
長
命
術
的
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
効
果
の
あ
る
こ
と
と
さ
れ
た
）
。
こ
う
し
た
相
対
化
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
儒
教
的
思
想
と
の
原
理
的
対
立
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
孔
子
的
思
想
と
老
子
的
神
秘
論
と
の
対
立
あ
る
い
は
強
調
点
の
ず
れ
は
さ
ら
に
1
前
述
の
点
と
密
接
に
連
関
す
る
が
i
、
後
者
の
主
張
す
る
、
統
治
者
に
対
す
る
カ
リ
ス
マ
的
神
秘
的
資
質
の
要
求
に
も
由
来
し
て
い
る
。
孔
子
に
よ
っ
て
は
も
ち
論
だ
が
、
老
子
に
よ
っ
て
も
統
治
の
有
す
る
積
極
的
価
値
は
是
認
さ
れ
る
。
人
間
の
幸
福
は
老
子
に
と
っ
て
も
支
配
者
の
性
質
次
第
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
老
子
的
神
秘
論
に
と
っ
て
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
統
治
者
が
、
神
秘
的
に
「
道
」
と
一
つ
と
な
っ
た
者
の
有
す
る
カ
リ
ス
マ
を
も
ち
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
の
作
用
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
臣
民
た
ち
に
神
秘
的
救
済
を
与
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
神
秘
的
な
ら
ざ
る
社
会
倫
理
家
（
孔
子
的
立
場
）
に
と
っ
て
は
、
統
治
者
そ
の
も
の
が
天
か
ら
是
認
さ
れ
、
彼
の
諸
徳
性
が
神
霊
た
ち
の
立
場
か
ら
社
会
倫
理
的
に
充
分
な
徳
性
で
あ
る
と
さ
れ
れ
ぽ
（
つ
ま
り
調
和
の
あ
る
統
治
が
行
な
わ
れ
鬼
神
た
ち
が
平
穏
の
内
に
あ
れ
ぽ
）
、
そ
れ
で
こ
と
足
り
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
儒
教
と
老
子
的
神
秘
論
と
の
対
立
は
、
こ
れ
と
連
関
し
て
は
じ
め
一69＿
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て
、
人
間
の
倫
理
的
並
び
に
宗
教
的
資
質
に
関
す
る
原
理
的
対
立
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
人
間
の
間
の
質
的
、
根
本
的
相
違
は
、
儒
教
に
は
存
在
し
な
い
。
儒
教
に
と
っ
て
も
、
高
等
な
人
間
と
異
な
っ
て
普
通
人
は
、
単
に
肉
体
的
欲
求
の
こ
と
の
み
を
考
え
る
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
普
通
人
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
品
位
の
な
い
状
態
を
福
祉
活
動
や
上
か
ら
の
教
育
に
よ
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
と
り
の
ぞ
い
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
神
秘
論
的
な
道
教
に
と
っ
て
は
、
神
秘
的
に
悟
り
を
開
い
た
者
と
世
俗
の
人
間
と
の
間
の
相
違
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
リ
ス
マ
的
な
天
賦
の
才
の
相
違
で
あ
っ
た
脳
姻
。
こ
う
し
た
点
に
、
神
秘
論
に
内
在
す
る
救
済
貴
族
主
義
と
恩
寵
の
特
定
主
義
が
、
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
父
ま
り
（
救
済
に
到
達
す
る
の
は
特
定
の
限
ら
れ
た
、
そ
れ
だ
け
の
資
質
の
あ
る
人
間
だ
け
で
あ
る
と
い
う
）
人
間
の
宗
教
的
資
質
の
差
異
性
の
経
験
が
、
現
わ
れ
て
い
る
。
悟
り
を
開
か
な
か
っ
た
人
は
i
西
洋
流
に
表
現
す
れ
ぽ
1
恩
寵
の
外
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
救
済
貴
族
主
義
は
さ
ら
に
具
体
的
に
国
家
に
つ
い
て
の
考
察
に
も
適
用
さ
れ
て
、
国
家
の
業
務
を
人
間
の
単
な
る
糊
口
の
道
の
配
慮
に
限
れ
ば
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
い
っ
た
結
論
が
、
老
子
の
弟
子
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
神
秘
的
に
真
の
悟
り
を
開
　
　
一
い
た
統
治
者
は
彼
の
単
な
る
存
在
に
よ
・
て
、
直
接
カ
リ
ス
マ
的
に
ま
た
模
範
的
に
作
用
を
及
ぼ
し
臣
民
に
神
秘
的
警
の
導
示
∴
ぽ
そ
れ
で
良
い
。
悟
る
資
質
の
あ
る
者
は
悟
る
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
所
詮
悟
り
に
到
達
し
な
い
。
し
か
し
本
来
資
質
の
な
い
老
が
悟
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
統
治
者
が
余
計
な
知
識
を
与
え
た
り
国
家
が
余
計
な
統
治
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
危
険
な
悪
し
か
生
ま
な
い
。
と
す
れ
ば
あ
と
は
永
遠
不
易
の
宇
宙
的
、
社
会
的
諸
秩
序
に
ま
か
せ
て
、
事
物
や
人
間
を
、
そ
れ
ら
の
可
能
な
よ
う
に
好
き
な
よ
う
に
、
放
置
し
て
お
け
ば
良
い
。
こ
う
し
た
「
自
由
放
任
主
義
」
　
（
逆
に
い
え
ぽ
政
府
の
無
為
）
は
、
政
治
的
な
理
想
の
面
で
相
対
化
さ
れ
れ
ぽ
、
先
に
の
べ
た
小
共
同
体
に
お
け
る
自
治
と
自
給
自
足
の
体
制
の
要
求
と
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
つ
ま
り
「
自
由
放
任
主
義
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
問
題
が
展
開
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
も
は
や
そ
こ
に
儒
教
と
道
教
の
対
立
は
見
い
出
し
難
く
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
道
教
を
自
由
放
任
主
義
的
結
論
に
導
び
い
た
の
は
、
正
統
儒
教
の
楽
観
主
義
的
側
面
で
あ
る
。
と
考
え
て
い
る
鋤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
つ
ま
り
正
統
儒
教
に
は
、
正
し
く
整
序
さ
れ
た
行
政
の
も
と
で
人
間
は
自
己
の
倫
理
的
な
力
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
に
マックス・ウェ・・一バーにおける中国研究（森岡）
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
満
足
で
き
る
完
成
の
段
階
に
到
達
で
き
る
、
と
い
う
楽
観
主
義
が
あ
る
（
も
と
よ
り
こ
れ
と
緊
張
関
係
に
あ
る
、
例
え
ば
「
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
物
質
的
倫
理
的
安
寧
は
結
局
の
所
専
ら
、
天
に
よ
っ
て
正
当
と
さ
れ
た
支
配
老
の
カ
リ
ス
マ
的
資
質
と
、
彼
の
官
吏
た
ち
の
司
る
国
議
、
．
訟
の
保
護
と
に
制
約
さ
れ
る
」
鋤
と
い
う
観
方
も
あ
る
）
・
儒
教
に
お
け
る
自
由
放
任
主
義
的
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
も
、
老
子
的
神
秘
論
と
同
じ
よ
う
う
に
、
神
の
作
用
を
う
け
た
自
然
宇
宙
的
社
会
的
”
調
和
”
の
意
義
を
主
張
し
、
そ
こ
か
ら
無
統
治
の
原
理
を
引
き
出
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
救
い
の
源
は
政
府
の
無
為
で
あ
る
と
い
う
異
端
と
さ
れ
る
教
理
は
、
神
秘
的
な
も
の
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
正
統
儒
教
的
楽
観
主
義
の
最
終
的
結
論
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
儒
教
の
立
場
か
ら
異
端
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
す
べ
に
の
べ
た
よ
う
に
、
個
人
の
神
秘
的
な
資
質
を
絶
対
的
に
信
頼
し
そ
の
結
果
国
家
の
教
会
的
機
能
を
軽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
視
す
る
に
い
た
る
よ
う
な
、
道
教
の
救
済
貴
族
主
義
的
側
面
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
道
教
の
哲
学
的
部
分
に
は
き
わ
め
て
「
達
人
宗
教
意
識
」
的
性
格
が
含
ま
れ
、
他
方
儒
教
の
絶
対
視
す
る
文
学
的
教
養
は
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
、
教
養
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
っ
た
者
と
も
た
な
い
者
と
の
間
に
は
教
養
の
量
的
差
し
か
存
在
せ
ず
、
い
わ
ん
や
天
賦
の
才
に
よ
る
相
違
な
ど
存
在
し
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
救
済
貴
族
主
義
あ
る
い
は
神
的
な
も
の
と
の
神
秘
的
合
一
は
、
中
国
で
は
直
接
秘
蹟
的
呪
術
に
い
た
ら
ざ
る
を
　
　
　
　
　
　
、
兄
な
か
っ
た
雄
郷
。
こ
の
よ
う
な
発
展
は
、
　
「
神
秘
的
合
一
」
に
あ
ず
か
っ
た
人
の
場
合
に
は
神
霊
た
ち
の
世
界
へ
の
魔
術
的
干
渉
と
　
　
　
　
　
（
か
人
間
崇
拝
の
形
成
（
も
と
よ
り
秘
蹟
を
行
な
う
天
分
豊
か
な
呪
術
師
が
予
言
者
と
か
生
き
て
い
る
救
世
主
と
な
る
こ
と
は
、
政
府
に
ょ
っ
て
決
し
て
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
）
と
な
り
、
一
般
民
衆
の
レ
ベ
ル
で
は
神
霊
世
界
の
作
用
の
呪
術
的
法
則
性
へ
の
実
践
的
適
応
と
な
っ
た
。
開
悟
に
あ
ず
か
っ
た
人
の
救
済
貴
族
主
義
か
ら
民
衆
の
宗
教
意
識
に
い
た
る
他
の
道
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
西
欧
の
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
達
人
宗
教
意
識
が
、
民
衆
の
生
活
レ
ベ
ル
で
、
世
俗
と
の
緊
張
関
係
を
と
も
な
っ
た
「
禁
欲
の
精
神
」
と
し
て
開
花
す
る
、
と
い
っ
た
可
能
性
は
、
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
後
代
道
教
に
呪
術
師
や
祭
司
階
級
が
流
れ
込
み
呪
術
師
的
組
織
や
世
界
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
71
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斎
勤
静
側
面
で
の
道
教
は
、
著
し
い
伝
統
主
義
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
道
教
の
呪
術
師
た
ち
が
そ
の
全
生
活
の
経
済
的
利
害
を
伝
統
と
な
か
ん
つ
く
伝
来
の
鬼
神
信
仰
の
維
持
に
直
結
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
儒
教
以
上
に
伝
統
主
義
的
で
あ
っ
た
。
道
教
的
呪
術
か
ら
は
一
つ
の
合
理
的
な
生
活
方
法
論
へ
い
た
る
い
か
な
る
道
も
通
じ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
道
教
的
呪
術
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
る
生
活
方
法
論
の
成
立
に
と
っ
て
も
っ
と
も
手
強
い
障
害
で
あ
っ
た
鵬
姻
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
側
面
で
は
道
教
は
道
教
固
有
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ー
ト
ス
と
い
っ
た
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
人
間
の
運
命
を
決
定
し
た
の
は
魔
術
で
あ
っ
て
生
活
態
度
で
は
な
か
っ
た
脇
拗
。
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
点
が
、
道
教
を
そ
の
発
展
の
最
終
段
階
に
お
い
て
儒
教
か
ら
区
別
し
た
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
点
で
儒
教
は
道
教
と
全
く
逆
の
方
向
を
と
り
、
徳
性
に
対
し
て
呪
術
を
力
の
な
い
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
呪
術
的
世
界
像
に
対
す
る
儒
教
自
身
の
無
力
さ
の
た
め
に
、
つ
い
ぞ
儒
教
は
、
道
教
徒
の
基
本
的
な
純
粋
に
呪
術
的
で
あ
る
諸
観
念
を
、
た
と
え
こ
の
観
念
を
あ
な
ど
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
根
絶
し
う
る
よ
う
な
内
面
的
立
場
に
立
つ
こ
と
は
全
く
で
き
な
か
っ
た
。
呪
術
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
す
べ
て
儒
教
自
身
の
力
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
何
故
な
ら
儒
教
の
神
聖
化
し
た
伝
統
は
、
呪
術
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
そ
の
態
度
に
消
極
・
積
極
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
儒
教
と
道
教
は
呪
術
的
世
界
観
を
共
有
し
て
い
た
。
哲
学
的
部
分
に
関
し
て
も
重
な
り
合
う
部
分
や
延
長
線
上
に
あ
る
部
分
が
殆
ん
ど
で
あ
っ
た
。
道
教
は
決
し
て
儒
教
か
ら
原
理
的
に
逸
脱
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
儒
教
的
な
教
養
階
層
の
影
響
は
、
社
会
学
的
に
み
れ
ば
、
一
方
で
は
呪
術
的
ア
ニ
、
・
・
ズ
ム
的
宗
教
意
識
に
お
け
る
オ
ル
ギ
ア
的
構
成
要
素
を
抹
殺
し
、
他
方
で
は
神
秘
論
か
ら
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
予
言
者
的
宗
教
意
識
（
さ
ら
に
そ
れ
に
由
来
す
る
僧
侶
政
治
）
の
生
成
を
阻
止
し
て
、
中
国
の
宗
教
的
発
展
範
囲
の
枠
組
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
枠
組
を
道
教
が
越
・
兄
よ
う
と
す
れ
ば
、
儒
教
と
の
間
に
対
立
が
生
ず
る
結
果
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
枠
組
を
越
こ
る
と
い
う
こ
と
で
最
も
激
し
い
干
渉
を
う
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ク
　
ト
の
は
、
社
会
学
的
に
み
れ
ぽ
宗
派
宗
教
意
識
で
あ
ろ
う
。
例
え
ぽ
妻
帯
し
た
世
俗
祭
司
を
有
す
る
俗
人
信
徒
の
共
同
体
（
教
団
）
が
発
展
す
れ
ぽ
、
人
格
の
価
値
や
品
位
は
、
ま
さ
に
特
殊
な
資
格
を
も
っ
た
仲
間
で
構
成
し
た
共
同
体
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
72
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そ
の
内
部
で
の
自
己
主
張
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
血
縁
的
紐
帯
や
身
分
も
し
く
は
政
府
発
行
の
免
許
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
ク
　
ト
状
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
あ
ら
ゆ
る
宗
派
宗
教
意
識
の
こ
う
し
た
基
本
的
機
能
は
、
す
べ
て
　
　
　
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
の
恩
寵
施
　
設
に
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
か
皇
帝
教
皇
主
義
的
国
家
に
と
っ
て
、
容
易
に
監
視
で
き
る
僧
院
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
一
層
は
る
か
に
憎
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
郷
鵬
。
し
か
し
道
教
は
単
な
る
呪
術
師
の
組
織
に
す
ぎ
ず
、
仏
教
は
イ
ン
ド
の
原
始
仏
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
代
の
救
済
宗
教
意
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
修
道
僧
組
織
の
呪
術
的
密
儀
的
実
践
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
道
教
並
び
に
仏
教
の
場
合
に
は
共
に
、
少
な
く
と
も
俗
人
信
徒
に
と
っ
て
は
、
社
会
学
的
に
決
定
的
な
こ
と
つ
ま
り
宗
教
的
共
同
体
の
形
成
と
い
う
こ
と
が
欠
け
　
　
　
　
て
い
た
獅
甜
。
　
　
　
（
　
申
国
の
歴
史
を
色
ど
る
儒
教
徒
と
道
教
徒
と
の
対
立
は
、
む
し
ろ
官
吏
階
級
と
し
て
の
儒
教
徒
の
利
害
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
利
害
は
道
教
的
呪
術
の
根
絶
な
ど
に
は
な
く
、
官
職
秩
禄
の
独
占
と
そ
の
地
位
の
威
信
の
保
持
で
あ
っ
た
。
道
教
徒
た
ち
も
ー
そ
の
脱
世
俗
的
・
脱
政
治
的
性
格
に
も
拘
ら
ず
ー
官
職
を
求
め
、
事
実
皇
帝
か
ら
も
承
認
さ
れ
て
儒
教
の
試
験
制
度
を
模
範
と
し
た
試
験
制
度
を
も
設
置
し
た
。
し
か
し
国
家
の
官
職
秩
禄
を
め
ぐ
る
角
逐
は
そ
の
都
度
儒
教
徒
の
勝
利
に
終
っ
た
。
ま
た
道
教
徒
は
す
で
に
の
べ
た
如
く
、
側
面
か
ら
ハ
ー
レ
ム
や
宙
官
の
勢
力
と
結
ん
で
文
人
官
僚
制
と
対
立
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
利
害
関
係
に
む
し
ろ
儒
教
徒
と
道
教
徒
の
対
立
は
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
現
実
の
政
治
的
・
経
済
的
利
害
の
対
立
の
背
後
に
呪
術
を
積
極
的
に
評
価
し
保
護
す
る
道
教
徒
の
精
神
と
呪
術
を
消
極
的
に
捉
え
呪
術
に
対
し
て
徳
の
優
位
を
と
く
儒
教
の
精
神
と
の
対
立
は
、
ひ
か
え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
「
正
統
」
と
「
異
端
」
と
い
っ
た
対
立
で
は
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
的
分
析
は
、
思
想
体
系
と
し
て
の
道
教
を
異
端
と
し
て
と
り
扱
う
の
で
は
な
く
、
原
理
的
に
は
儒
教
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
道
教
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
儒
教
と
の
現
実
的
利
害
の
対
立
を
生
み
出
し
た
時
に
、
異
端
と
み
な
さ
れ
た
か
、
と
い
う
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
儒
教
と
道
教
」
の
最
終
章
で
儒
教
の
理
念
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
比
較
し
摘
出
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
か
つ
て
、
価
値
分
析
と
い
う
解
釈
の
領
域
を
設
定
し
、
思
想
内
容
の
1
歴
史
的
関
係
で
は
な
く
1
思
想
的
関
係
の
叙
述
を
意
図
し
た
。
そ
の
後
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
か
か
る
分
析
の
方
法
論
的
論
述
を
殆
ん
ど
行
な
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
私
は
こ
の
「
儒
教
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、
そ
う
し
た
価
値
解
釈
の
最
も
秀
れ
た
範
例
で
あ
る
、
と
思
う
（
む
し
ろ
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
自
体
が
価
値
分
析
的
領
域
に
あ
る
と
い
っ
て
良
い
）
。
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
儒
教
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
比
較
す
る
に
際
し
て
、
宗
教
の
合
理
化
の
段
階
に
関
す
る
二
つ
の
尺
度
を
定
め
た
。
一
つ
は
当
の
宗
教
が
ど
の
く
ら
い
呪
術
を
脱
却
し
て
い
た
か
、
と
い
う
尺
度
で
あ
る
。
儒
教
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
呪
術
的
世
界
像
を
そ
の
本
質
的
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
呪
術
に
対
し
て
最
後
の
止
め
を
さ
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
予
言
者
と
共
に
始
ま
り
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
思
想
と
結
合
し
つ
つ
救
済
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
一
切
の
呪
術
的
な
方
法
を
迷
信
と
み
な
し
、
か
つ
罪
悪
と
し
て
拒
絶
し
て
来
た
歴
史
的
過
程
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
そ
の
必
然
的
帰
結
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
　
第
二
の
尺
度
は
、
宗
教
が
世
俗
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
関
係
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儒
教
は
世
俗
に
対
す
る
緊
張
関
係
を
絶
対
最
少
限
に
縮
小
し
た
（
そ
の
意
向
か
ら
す
れ
ぽ
）
合
理
的
な
倫
理
で
あ
っ
た
珊
犯
。
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
倫
理
に
よ
れ
ば
こ
の
現
実
の
世
界
は
可
能
な
世
界
の
中
で
最
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
本
性
は
倫
理
的
に
善
で
あ
り
、
無
限
に
自
己
を
完
成
す
る
能
力
を
も
ち
道
徳
法
則
を
履
行
す
る
に
充
分
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
代
の
古
典
に
も
と
つ
く
哲
学
的
i
文
学
教
養
は
自
己
完
成
の
普
遍
的
手
段
で
あ
っ
た
。
無
教
養
と
い
う
野
蛮
な
状
態
と
そ
の
主
要
な
原
因
と
し
て
の
貧
困
が
、
あ
ら
ゆ
る
不
徳
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
唯
一
の
原
罪
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
教
育
と
経
済
と
が
人
間
形
成
に
お
い
て
全
能
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
当
然
儒
教
は
、
有
り
う
べ
き
黄
金
時
代
の
可
能
性
を
、
全
く
罪
の
な
い
原
始
的
な
自
然
状
態
の
中
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
善
の
文
化
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状
態
の
中
に
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
儒
教
徒
の
求
め
る
解
脱
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
無
教
養
に
よ
る
愚
昧
か
ら
解
脱
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
儒
教
徒
の
救
い
に
い
た
る
正
し
い
道
筋
は
、
世
界
の
永
遠
で
超
神
的
な
秩
序
へ
の
、
つ
ま
り
道
へ
の
適
応
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
宇
宙
調
和
か
ら
生
ず
る
、
共
同
生
活
に
関
す
る
社
会
的
諸
要
求
へ
の
適
応
、
す
な
わ
ち
何
よ
り
も
ま
ず
世
俗
的
な
諸
権
威
の
も
た
ら
す
緊
固
な
秩
序
に
恭
順
に
服
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
儒
教
に
お
け
る
理
想
的
人
間
像
君
子
の
”
典
雅
と
品
位
”
は
、
伝
統
的
な
諸
義
務
の
履
行
の
内
に
現
わ
れ
た
。
逆
に
倫
理
的
な
領
域
に
お
け
る
罪
と
は
、
旧
来
か
ら
の
権
威
、
例
え
ぽ
両
親
、
祖
先
、
上
長
に
対
す
る
、
し
た
が
っ
て
伝
統
主
義
的
諸
権
威
に
対
す
る
違
反
で
あ
り
、
さ
ら
に
旧
来
の
慣
例
や
儀
礼
、
社
会
的
な
因
習
に
対
す
る
呪
術
的
に
危
険
を
よ
ぶ
違
犯
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
境
遇
に
お
け
る
儀
式
的
、
儀
礼
的
な
礼
節
は
、
根
本
道
徳
と
し
て
自
己
完
成
の
目
的
で
あ
り
、
さ
め
た
意
識
で
の
合
理
的
な
自
己
制
御
と
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
種
類
で
あ
れ
非
合
理
的
な
激
情
か
ら
起
る
、
心
の
平
衡
の
あ
ら
ゆ
る
動
揺
の
抑
制
と
は
、
自
己
完
成
を
達
成
す
る
た
め
の
格
好
の
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
儒
教
の
倫
理
は
「
外
面
的
品
位
の
倫
理
」
と
か
「
世
俗
の
諸
秩
序
へ
の
合
理
的
適
応
の
倫
理
」
と
か
「
人
間
中
心
主
義
」
と
い
う
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
儒
教
倫
理
に
は
ー
ギ
リ
シ
ア
人
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
－
倫
理
の
超
越
的
な
繋
留
地
や
、
超
世
俗
的
な
神
の
命
令
と
被
造
物
的
な
世
俗
の
命
令
と
の
間
の
緊
張
関
係
や
、
一
つ
の
来
世
的
な
目
標
へ
の
意
向
（
儒
教
徒
の
期
待
す
る
の
は
、
現
世
に
お
け
る
長
命
、
健
康
、
富
で
あ
り
さ
ら
に
死
を
も
越
え
た
名
声
の
保
持
で
あ
っ
た
）
、
根
本
悪
の
概
念
等
が
す
べ
て
こ
と
ご
と
く
欠
け
て
い
た
　謝
鵬
。
し
た
が
っ
て
ま
た
儒
教
の
倫
理
に
は
、
純
然
た
る
伝
統
や
因
習
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
内
面
的
な
強
制
力
（
人
格
の
力
Y
（に
よ
っ
て
生
活
態
度
を
左
右
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
ハ
ン
ド
ル
が
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
柄
の
欠
如
は
、
　
「
内
面
的
品
位
の
倫
理
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
対
極
点
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
人
間
は
本
性
上
等
し
く
罪
を
負
っ
て
お
り
、
倫
理
的
に
絶
対
的
に
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
。
世
俗
は
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被
造
物
的
に
堕
落
し
た
罪
の
容
器
で
あ
る
踊
枷
。
と
す
れ
ば
世
俗
を
神
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
倫
理
的
に
合
理
的
に
克
服
し
支
配
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
と
こ
そ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
適
応
は
む
し
ろ
罪
と
い
え
る
。
そ
れ
故
こ
う
し
た
世
俗
内
部
で
の
、
儒
教
的
意
味
に
お
け
る
自
己
完
成
は
、
神
を
冒
漬
し
被
造
物
を
神
と
し
て
崇
め
る
理
想
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
人
間
の
手
に
な
る
哲
学
や
文
学
的
教
養
を
自
負
す
る
こ
と
は
、
罪
深
い
被
造
物
的
高
慢
で
あ
ろ
う
し
、
呪
術
に
よ
る
神
霊
並
び
に
神
に
対
す
る
強
制
を
信
ず
る
こ
と
は
す
べ
て
、
単
に
軽
蔑
さ
れ
た
迷
信
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
不
遜
な
る
酒
神
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
呪
術
を
思
い
起
さ
せ
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
ま
た
儀
礼
主
義
や
祭
司
の
権
威
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
根
絶
し
た
。
　
世
俗
の
捉
え
方
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
顕
著
な
対
照
を
示
す
儒
教
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
、
生
活
態
度
や
行
動
様
式
に
現
わ
れ
る
そ
の
実
践
的
な
影
響
結
果
の
面
か
ら
特
徴
づ
け
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
儒
教
の
特
徴
は
ま
ず
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
。
儒
教
的
倫
理
は
社
会
的
な
伝
統
的
上
下
関
係
の
内
に
与
え
ら
れ
た
個
人
的
諸
関
係
を
倫
理
的
に
神
聖
化
し
た
。
結
局
儒
教
的
倫
理
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
と
人
間
と
の
基
本
的
な
関
係
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
人
間
的
恭
順
の
義
務
以
外
、
い
か
な
る
社
会
的
義
務
も
知
ら
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
㎜
謝
。
儒
教
的
な
中
国
人
の
義
務
の
内
容
は
、
常
に
ど
こ
で
も
、
所
与
の
諸
秩
序
を
通
し
て
当
の
中
国
人
と
親
密
で
あ
っ
た
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
具
体
的
な
生
者
も
し
く
は
死
者
に
対
す
る
恭
順
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
つ
の
超
世
界
的
な
神
や
し
た
が
っ
て
ま
た
一
つ
の
聖
な
る
“
事
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
柄
”
と
か
理
念
に
対
す
る
恭
順
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
内
面
か
ら
統
一
さ
れ
た
合
理
的
生
活
方
法
論
の
欠
如
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
は
、
外
に
向
っ
て
の
適
応
つ
ま
り
世
俗
の
諸
条
件
（
伝
統
的
社
会
秩
序
や
慣
習
）
へ
の
適
応
を
と
い
た
。
し
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
な
が
ら
自
已
の
生
活
態
度
を
適
応
の
必
要
程
度
に
応
じ
て
の
み
合
理
化
し
た
一
人
の
人
間
は
、
い
か
な
る
体
系
的
統
一
体
で
も
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
し
ろ
有
用
な
個
々
の
性
質
の
一
つ
の
連
合
体
で
あ
っ
た
錨
剛
。
自
己
の
内
面
に
中
心
を
も
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
統
一
し
よ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
る
あ
の
努
力
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
い
う
所
の
「
人
格
」
）
が
欠
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
儒
教
的
倫
理
の
要
求
す
る
自
己
抑
制
も
、
外
面
的
な
身
振
り
と
作
法
の
品
位
を
保
持
し
「
顔
」
　
（
面
子
）
を
守
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
己
抑
制
は
美
的
性
格
を
も
76一
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ち
、
し
か
も
本
質
的
に
は
消
極
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
態
度
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
特
定
の
内
容
を
も
た
ぬ
態
度
そ
の
も
の
が
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
価
さ
れ
、
追
求
さ
れ
た
謝
謝
。
儒
教
徒
の
適
応
し
た
世
俗
は
、
単
に
優
美
な
身
振
り
に
の
み
注
意
を
払
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
の
求
め
た
自
己
抑
制
は
、
神
の
意
志
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
罪
に
汚
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
自
分
自
身
の
内
面
的
本
性
（
さ
ら
に
同
じ
く
被
造
物
的
世
界
）
の
体
系
的
な
克
服
を
目
指
し
て
、
自
分
自
身
の
生
活
態
度
を
方
法
的
、
体
系
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
合
理
的
で
倫
理
的
性
格
を
も
っ
た
、
決
し
て
終
る
こ
と
の
な
い
課
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
ー
唯
一
の
悪
行
が
永
却
の
罰
を
う
け
る
き
ざ
し
と
も
な
る
が
故
に
1
各
瞬
間
の
個
々
の
行
為
に
自
己
の
全
生
活
を
か
け
て
行
為
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
奉
仕
す
る
超
世
俗
的
で
全
能
な
る
神
は
、
人
間
の
中
心
的
で
内
面
的
な
態
度
に
注
意
を
向
け
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
自
分
の
生
活
が
こ
の
神
お
よ
び
神
の
意
志
と
の
中
心
的
・
統
一
的
関
係
に
あ
る
と
い
う
意
識
に
お
い
て
の
み
、
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ぽ
自
分
が
神
の
与
え
た
召
命
で
あ
る
職
業
活
動
に
よ
っ
て
神
の
栄
光
を
こ
の
世
で
実
現
す
べ
き
使
命
を
も
っ
た
、
神
の
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
に
お
い
て
の
み
、
己
れ
の
救
い
の
確
証
を
え
た
。
こ
の
よ
う
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
代
表
さ
れ
た
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
は
氏
族
の
紐
帯
を
打
破
し
、
氏
族
や
家
族
と
い
っ
た
血
縁
協
同
体
よ
り
も
信
仰
協
同
体
並
び
に
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
生
活
態
度
の
協
同
体
を
優
先
さ
せ
た
鵬
鵬
。
つ
ま
り
神
と
の
関
係
を
最
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
倫
理
は
、
す
べ
て
の
事
柄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
、
有
機
的
な
人
間
関
係
を
越
え
て
即
事
化
し
て
合
理
的
「
経
営
」
　
（
一
定
の
種
類
の
継
続
的
な
目
的
行
為
）
や
純
然
た
る
即
事
的
に
事
務
的
な
諸
関
係
に
解
消
し
て
し
ま
い
、
中
国
に
お
い
て
原
理
上
全
能
で
あ
っ
た
伝
統
や
地
域
の
慣
習
や
個
人
的
な
官
吏
の
恩
情
の
代
り
に
、
合
理
的
な
法
や
合
理
的
な
協
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
世
俗
へ
の
耽
溺
に
通
ず
る
富
の
消
費
を
お
さ
、
兄
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
経
営
方
法
論
を
破
壊
す
る
よ
う
な
賎
し
く
、
放
縦
き
わ
ま
り
な
い
「
営
利
衝
動
」
を
抑
圧
し
（
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
い
う
よ
う
な
こ
う
し
た
営
利
欲
の
解
放
が
で
は
な
く
そ
の
禁
欲
こ
そ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
近
代
資
本
主
義
の
精
神
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
）
、
そ
し
て
相
手
次
第
で
変
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
業
務
上
の
信
用
（
氏
族
仲
間
に
対
し
て
は
正
直
な
商
売
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を
す
る
が
、
他
氏
族
か
ら
は
あ
く
ど
く
も
う
け
る
と
い
っ
た
二
重
道
徳
の
打
破
）
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
中
国
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
神
聖
な
る
基
底
と
し
て
存
在
す
る
伝
統
的
秩
序
を
凌
駕
す
る
い
か
な
る
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
常
に
人
間
を
、
即
事
的
な
課
業
（
経
営
）
の
代
わ
り
に
氏
族
や
血
縁
者
と
い
っ
た
伝
統
的
な
人
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
の
内
に
存
す
る
「
人
間
」
に
膠
着
さ
せ
る
傾
向
が
、
変
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
蹴
鵬
。
氏
族
に
よ
る
拘
束
性
は
維
持
さ
れ
、
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゆ
る
協
同
体
的
行
為
は
、
純
然
た
る
個
人
的
な
な
か
ん
ず
く
血
縁
的
な
諸
関
係
並
び
に
職
業
上
で
の
兄
弟
盟
約
に
よ
っ
て
、
常
に
包
括
さ
れ
制
約
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
、
経
済
的
な
関
係
形
成
の
形
式
は
全
く
個
人
的
諸
関
係
に
結
び
つ
い
た
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
に
は
き
わ
立
っ
て
合
理
的
な
即
事
化
へ
の
傾
向
を
欠
き
、
抽
象
的
で
超
個
人
的
な
目
的
団
体
と
い
う
性
格
を
も
た
な
か
っ
た
（
そ
れ
は
、
本
来
的
な
自
治
団
体
の
、
特
に
都
市
に
お
け
る
欠
如
か
ら
始
ま
っ
て
、
純
粋
に
即
事
的
に
目
的
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
的
利
益
社
会
関
係
や
経
営
の
欠
如
に
ま
で
及
ん
だ
）
謝
鵬
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
こ
と
は
、
儒
教
の
倫
理
の
あ
の
特
色
や
そ
れ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
も
と
つ
く
社
会
倫
理
か
ら
の
み
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
ー
そ
れ
ら
は
政
治
的
支
配
構
造
の
固
有
な
法
則
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
た
ー
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
き
わ
め
て
本
質
的
に
ま
た
、
こ
の
社
会
倫
理
的
態
度
決
定
か
ら
も
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
の
結
論
的
部
分
で
あ
る
。
む
す
び
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
合
理
主
義
、
合
理
性
は
特
定
の
文
化
領
域
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
西
欧
の
生
活
原
理
、
生
活
態
度
一
般
に
及
ぶ
普
遍
的
、
基
本
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
も
、
こ
の
よ
う
な
合
理
化
の
過
程
の
部
分
現
象
と
し
て
そ
の
軌
道
の
上
に
発
達
し
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
生
活
の
運
命
を
左
右
す
る
力
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
欧
に
お
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
こ
の
合
理
化
の
宿
命
的
な
過
程
に
関
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
評
価
は
、
例
え
ぽ
東
洋
と
の
比
較
に
お
い
て
は
肯
定
的
で
あ
り
未
来
の
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官
僚
制
等
に
関
し
て
は
否
定
的
と
い
っ
た
、
二
義
性
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
か
か
る
二
義
性
の
解
明
は
そ
れ
自
体
ま
た
別
の
課
題
と
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
研
究
の
背
後
に
、
　
「
人
間
の
自
由
や
責
任
倫
理
的
行
為
や
有
意
味
的
生
活
態
度
が
運
命
的
に
進
歩
す
る
官
僚
制
化
、
合
理
的
資
本
主
義
そ
し
て
科
学
的
な
世
界
の
”
魔
術
か
ら
の
解
放
”
　
（
世
界
に
何
ら
か
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
の
客
観
的
意
味
が
存
在
す
る
と
い
う
信
仰
か
ら
の
解
放
）
と
い
っ
た
条
件
の
も
と
で
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
「
実
存
的
」
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
た
こ
と
の
認
識
は
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
中
国
研
究
に
関
す
る
全
体
的
な
考
察
は
、
し
ぽ
し
ば
引
用
文
献
と
し
て
こ
の
「
儒
教
と
道
教
」
が
部
分
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
本
論
文
で
い
さ
さ
か
な
り
と
も
、
そ
の
欠
如
し
た
部
分
を
う
め
る
べ
く
「
内
容
解
説
」
的
な
記
述
に
終
始
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
あ
の
「
実
存
的
」
問
題
意
識
と
い
か
に
か
け
離
れ
た
、
消
極
的
な
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
格
の
記
述
態
度
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
概
略
的
な
見
取
図
も
現
在
で
は
な
お
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
　
註
⇔
内
に
記
る
さ
れ
た
数
字
は
、
上
が
拙
訳
「
儒
教
と
道
教
」
（
筑
摩
書
房
）
の
頁
数
、
下
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
論
文
集
（
〉
目
諭
警
N
。
N
霞
　
　
閃
o
団
σ
q
凶
o
霧
ω
o
巴
2
0
σ
Q
芭
一
巻
の
頁
数
を
表
わ
す
。
（
1
）
　
ζ
奨
≦
δ
ぴ
霞
l
O
＆
四
9
ヨ
帥
ω
゜
。
9
二
津
餌
臼
ド
¢
α
三
卯
］
≦
臼
邑
ヨ
臣
p
屋
d
昌
一
く
2
．
．
一
薮
二
≦
⇔
琴
げ
窪
N
霞
一
〇
〇
°
≦
8
住
o
爵
⑦
｝
肖
器
ヨ
2
　
　
Ω
①
ぴ
⊆
諄
。
■
欝
σ
q
⑦
。
．
お
①
冷
　
一
一
五
頁
以
下
。
出
o
門
σ
費
辞
司
轟
5
犀
⑦
L
＜
冨
×
≦
、
o
び
o
話
Q
Q
o
N
δ
δ
σ
q
δ
鋤
窪
o
ω
件
舘
ド
蔚
o
げ
窪
即
o
＝
σ
q
δ
昌
o
β
．
（
2
）
　
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ペ
ソ
デ
ィ
ク
ス
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
」
（
折
原
浩
訳
、
中
央
公
論
社
）
。
九
八
頁
。
（
3
）
　
例
え
ば
宗
教
社
会
学
論
文
集
一
巻
の
八
一
、
八
二
、
八
六
、
ニ
ニ
五
…
…
頁
参
照
。
（
4
）
　
目
げ
①
男
巴
凶
σ
q
δ
昌
O
h
O
匡
口
㌣
O
O
P
h
二
〇
冨
昌
尻
3
㊤
β
α
目
P
O
ジ
ヨ
層
け
冨
昌
巴
讐
o
住
び
団
国
P
5
ω
出
゜
O
q
爵
の
中
の
H
昌
胃
O
畠
¢
o
自
O
ロ
（
邑
鵠
　
　
～
×
匡
ご
。
（
5
）
　
Ω
¢
ヨ
o
門
〉
σ
鑓
3
0
≦
降
詑
U
一
〇
Ω
o
°
。
6
三
〇
葺
ω
ぽ
匡
ζ
即
×
≦
δ
び
o
『
°
・
w
五
二
頁
。
（
6
）
　
宗
教
社
会
学
論
文
集
一
巻
の
中
の
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
（
U
δ
ミ
冒
3
0
げ
鋤
⇒
°
。
o
浮
涛
住
o
噌
ミ
色
胃
o
瞑
G
q
δ
昼
o
昌
）
の
序
論
（
国
巳
鉱
ε
コ
⑳
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の
博
9
。
刈
～
ω
鷺
U
）
。
　
邦
訳
と
し
て
は
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
を
利
用
し
た
（
み
す
ず
六
四
～
六
六
号
、
一
九
六
四
年
）
。
（
7
）
　
註
（
1
）
の
論
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
国
8
0
二
〇
ゴ
国
同
9
昌
6
冨
の
論
文
閤
巳
ε
村
‘
鵠
畠
O
o
ω
包
尻
o
げ
既
叶
ぎ
ω
o
隠
o
ざ
讐
o
］
≦
騨
×
芝
⑦
げ
o
巴
゜
。
陰
　
　
一
〇
六
頁
。
（
8
）
　
註
（
2
）
の
書
、
一
〇
〇
頁
。
（
9
）
　
註
（
2
）
の
書
、
七
七
頁
。
（
1
0
）
　
註
（
2
）
の
書
、
一
二
九
頁
。
（
1
1
）
　
金
子
栄
一
著
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
」
（
創
文
社
）
一
一
七
頁
。
（
1
2
）
　
註
（
7
）
の
論
文
、
　
一
〇
六
頁
。
（
1
3
）
　
註
（
5
）
の
書
、
一
四
頁
。
（
1
4
）
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
中
国
研
究
全
体
に
充
分
な
目
く
ば
り
が
な
さ
れ
た
上
で
の
「
儒
教
と
道
教
」
に
関
す
る
論
述
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
仁
　
　
井
田
陞
著
「
中
国
法
制
史
・
増
訂
版
」
　
（
岩
波
全
書
）
と
大
塚
久
雄
著
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
“
儒
教
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
〃
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
　
（
岩
波
新
書
「
社
会
科
学
の
方
法
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
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